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المحبوب‌روياني‌وأمي‌المكرمة‌المحبوبة‌روحاني‌قد‌إلى‌أبي‌المكرم‌‌‌‌‌‌‌‌
.‌ربياني‌منذ‌صغاري‌حتى‌كباري،‌لعل‌الله‌يحفظهما‌في‌الدنيا‌والأخرة
وأقول‌شكرا‌كثيرا‌إلى‌أخي‌الكبير‌أندر‌كسمايدى‌وأولياء‌رحمة‌الله،‌
وإلى‌.‌وإلى‌أختي‌الصغيرة‌المحبوبة‌فطرة‌النفس،‌وحول‌إلى‌جميع‌أسرتي
عة‌الإسلامية‌الحكومية‌الرانير‌الذين‌أرشدني‌بالكثير‌أساتذتي‌فى‌الجام
تقديرا ‌واجلالي‌خصوصا ‌إلى‌لأستاذ ‌أشرف‌موزفر ‌ولأستاذ ‌بيهقي‌
‌.الذين‌يستغرق‌وقتهم‌لتوقف‌رسالتي
وإلى‌جميع ‌الزملائ‌ولأصدقاء ‌المحبوبين‌ ‌نورالمونى، ‌كرمي‌سورى،‌‌‌‌
رهايو،‌مولندا،‌نورا‌افيزا،‌مستقلال‌الجميل،‌إيكا‌نفتا،‌أسوة‌الحسنة،‌
خيري‌فضل،‌أخو‌أكمال،‌أختى‌جد‌نور‌الهدى،‌وأخو‌خير‌الرجال‌
وخصوصا‌لجميع‌الأعضاء‌من‌فصل‌الرابع،‌أقول‌شكرا‌جزيلا‌على‌
‌.جزاكم‌الله‌خير‌الجزاء.‌مساعدتكم‌لي‌فى‌إنجاز‌هذا‌البحث‌العلمي
‌‌
 
لمدير الجامعة وعميد كلية التربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم لباحثة الشكر وتقدم ا .يجزيهما خير الجزاءعسى الله أن يباركهما و أوقاما وجهودهما للإشراف على هذه الرسالة من بدايتها إلى ايتها  لأما قد إستغرق يرالماجست عبد الصمد الأستاذ بيهقىالماجستير و  اذ الدكتور أشرف مزفر الشكرا لفضيلة المشرفين كريمين هما الأست ثم تقدم . جميع أسرة وأيضا تقدم الباحثة شكرا جزيلا إلى. يحفظهماللوالدين اللذين قد ربياها ودعواها كل النهار وجميع الليل لعل الله أن تقدم شكرا عميقا فى هذه الفرصة الجيدة تريد الباحثة و   .الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أنشيهفى علوم التربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين الجامعة  (dP.S)شهادة التى قدمتها إتماما لبعض الشروط والواجبات المقررة للحصول على " (الإحساندراسة تجريبية بمعهد دار ) قدرة الطلبة على مهارة القراءة لترقية  lleC gninraeL تعليم المطالعة باستخدام الطريقة "الموضوع  بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة تحت فقد انتهت الباحثة   .وإحسانه إلى يوم الدين على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه داية صلى الله عليه وسلم و  نبينا محمد والصلاة والسلام على حبيينا . اللغات ينطق ا الإنسان أفضل لغة القرآن و الحمدالله رب العالمين الذى جعل العربية  بسم الله الرحمن الرحيم شكرا وتقدير  و 
                           دار السلام،١ أغسطوس ٨١٠٢      نور فجريتي                                .رب العالمينآمين يا. الة نافعة للناس أجمعينالله أن يجعل هذه الرس الباحثة هذه الرسالة بالدعاء عسى تم خاصة وللقارئين عامة، وثم تخ لنفسه افعة ناليكون هذه الرسالة وأخيرا ترجوا الباحثة أن   . دفعهم إلى إتمام كتابة هذه الرسالةو  الذين قد ساعدوا فى أفكارهم  ٤ خاصة لمستوىو  ٤١٠٢لمرحلة  ليم اللغة العربية تنسى أيضا تقدم الشكرا لجميع زملائ فى قسم تع ولا . الرسالةالذين قد ساعدوا بإعارة الكتب المحتاجتها فى كتابة هذه  المكتبة وكذالك لجميع موظفي . المفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحااللغة العربية وجميع الأساتذ والأساتذة الذين قد علموها أنواع العلوم   
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 السيرة الذاتية .٩ tset -نتيجة على تحصيل ت .٨ تبار القبلي والاختبار البعدي نتيجة الاخ .٧ أسئلة الاختبار القبلي وأسئلة الاختبار البعدي .٦ نتيجة ورقة الملاحظة المباشرة على أنشطة الطلبة .٥ خطة عملية التعليم .٤ البحث دارالإحسان على إتمام إفادة رئيسية المدرسة الثانوية بمعهد  .٣ الإسلامية الحكومية أتشية على القيام بالبحثإفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري  .٢ الإسلامية الحكومية أتشية على تعين المشرفين إفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري  .١  قائمة الملحقات ط 
عنوان البحث  : تعليم المطالعة باستخدام طريقة lleC gninaeL  اءة الإسم الكامل  :  يتي   .فعال لترقية قدرة الطلبة في تعليم المطالعة  lleC gninraeL التدريبية ومن ثم أن الطريقة . مقبول( aH )مردود و الفرض البديل   ( OH)يدل على أن الفرض الصفري  وهذا 88017,1>149,61-  lebat_tمن  أكبر tset_t في اكتساب النتائج أما بمعنى ممتازة، ٠٠١ -٥٧ بين حد تدل على أا وقعت بتقدير الطلبة في عملية التعلم، أنشطة نتائج من=p ٪ 36,88 على النتيجة فحصلت تكون ممتازة، lleC gninraeL طريقة باستخدام المطالعة في تعليم الطلبة استجابة أن إلى الرسالة  البحث في هذه نتائج. طالًبا ٥٢ بعددهم( ج) الثاني العينة في الفصل الباحثة واختارت (nashI luraD NsTM) في هذا البحث جميع الطلبة في معهد دارلإحسان للمرحلة الثانوية كان  مجتمع . tset-والاختبار ت ورقة الملاحظة اتخدمت الباحثة البيانات لجمع و. ngiseD tsetsoP tseterP - puorG enO الدراسة التجريبية فهو الرسالة هذه في منهج البحث وأما .القراءة على مهارة المطالعة تعليم في الطلبة قدرة تحسين في الطريقة هذه فعال ويعرفون lleC gninaeL طريقة بستخدام لمطالعةا تعليم في الطلبة استجابة أهدفت الباحثة في كتابة هذه الرسالة لتحديد. النص في المتضمن المعنى فهم إلى أيًضا ويفتقر العربي النص ترجمة في جيدين يكونوا لم ولكنهم فقط العربية النصوص قراءة على قادرين منهم كثير وكان المطالعة، تعلم في القراءة مهارات في خاصة العربية اللغة إتقان من يتمكنوا لم الطلبة من عدد أن الباحثة وجدت الإحسان، بمعهد دار للباحثة الأولية الملاحظة نتائج من خلال واستنادا ً. المهارات الأربع هدفًا أساسيا في تعليم اللغة الأجنبية حيث لم يكن التعليم ناجحا دون تحقيقهاوتصبح هذه . والكلام والقراءة والكتابةإن تعليم العربية يشتمل على المهارات الأربع وهي الاستماع   ٨١١٢٠٢٠٤١:   رقم القيد       نورفجر  (دراسة تجريبية بمعهد دارالإحسان)   لترقية قدرة الطلبة على مهارة القر مستخلص البحث  ي
ك 
ABSTRACT 
 
The Title : Muthala’ah learning uses a Learning Cell       
method to improve students' abilities in 
reading skills (Experimental Research at 
boarding school Darul Ihsan) 
Full Name : Nur Fajriati 
 
Arabic Language Learning includes four skills, namely the 
skills of listening, speaking, reading and writing. The four skills are the 
main goal in teaching Foreign Languages, where education is considered 
unsuccessful if the four skills have not been achieved. Based on the 
results of initial observations of researchers at Darul Ihsan Dayah, that 
researchers found a number of students were not able to master Arabic 
especially in reading skills in Muthala'ah learning, many of them were 
only able to read Arabic texts but they were not good at translating 
Arabic text and also lacks understanding of the meaning contained in the 
text. Therefore, this study aims to determine the response of students in 
learning Muthala'ah who uses the Learning Cell method and knows the 
effectiveness of this method in improving students' abilities in 
Muthala'ah's learning of reading skills. The method in this study is the 
Experimental method with the design of One Group - Pretest Postest 
Design. For data collection researchers used observation sheets and 
tests. The population in this study were all MTsN Darul Ihsan students 
and researchers chose class II (C) as a sample consisting of 25 students. 
The results of this study indicate that students' responses to Muthala'ah's 
learning using the Leaning Cell method are classified as very good 
categories, with the acquisition of 88.63% of the results of student 
observation activities, with interpretations ranging from 75-100 as very 
good categories, as for results the acquisition of value at t_test is greater 
than t_tabel -16,941> 1,71088. This shows that the Zero (Ho) hypothesis 
is rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) is accepted, meaning that 
Muthala'ah's learning using the Learning Cell method can improve 
students' abilities in Qiraah skills. 
NIM : 140202118 
‌ل 
ABSTRAK 
Judul skripsi : Pembelajaran Muthala’ah menggunakan metode Learning      
Cell untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap 
keterampilan membaca (studi eksperimen di Dayah Darul 
Ihsan). 
Nama Lengkap : Nur Fajriati 
NIM : 140202118 
 
Pembelajaran Bahasa Arab mencakup empat keterampilan, yaitu 
keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Keempat 
keterampilan tersebut menjadi tujuan utama dalam pengajaran Bahasa Asing, 
dimana pendidikan dianggap tidak berhasil jika empat keterampilan tersebut 
belum tercapai. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Dayah Darul Ihsan, 
bahwasanya peneliti menemukan sejumlah siswa belum mampu untuk  
menguasai Bahasa Arab khususnya dalam keterampilan membaca pada 
pembelajaran Muthala’ah,banyak dari mereka hanya mampu dalam membaca 
teks arab akan tetapi mereka kurang dalam menerjemahkan teks arab dengan 
baik dan juga kurang  memahami makna yang terkandung dalam teks tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa dalam 
pembelajaran Muthala’ah yang menggunakan metode Learning Cell dan 
mengetahui efektifitas metode ini dalam meningkatkan kemampuan siswa pada 
pembelajaran Muthala’ah terhadap keterampilan membaca. Adapun metode 
dalam penelitian ini adalah metode Eksperimen dengan desain One Group - 
Pretest Postest Design. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan lembar 
observasi dan test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTsN 
Darul Ihsan dan peneliti memilih kelas II (C) sebai sample yang terdiri dari 25 
siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya respon siswa terhadap 
pembelajaran Muthala’ah menggunakan metode Leaning Cell tergolong sebagai 
kategori sangat baik, dengan perolehan nilai 88,63 % dari hasil kegiatan 
obsevasi siswa, dengan interpretasi berkisar 75-100 sebagai kategori sangat baik, 
adapun berdasarkan hasil perolehan nilai pada t_test lebih besar dari pada t_tabel 
       >1,71088. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesa Nol (Ho) ditolak dan 
Hipotesa Alternatif (Ha) diterima, artinya pembelajaran Muthala’ah 
menggunakan metode Learning Cell dapat meningkatkan kemampuan siswa 
pada keterampilan Qiraah.  
 
 تكوين إحساسهم اللغوي، وعلى هذا فهي تساعد التلاميذ في . الكلمات والجمل والعبارات المستخدمة في الكلام والكتابةب فمن القراءة تزداد معرفة التلاميذ . هيجديهم الرغبة في الكتابة المو لاللغة العربية هو مساعدة التلاميذ على اكتساب المعارف وتثير ويهدف القراءة في تعليم . لنفس هذه الأشياء في اللغة المكتوبةوالعلاقات بين الكلمات في اللغة المنطوقة يكون أكثر حساسية الحساس للتدبير الكلام، والتلميذ القراءة يعتمد على فهم القارئ و  فالفهم في. المقصود والمخطط له مسبقا في مراحل تعليمة الأولأبرز المهارات التي يعتمدها الفرد بشكل تعليم اللغة العربية و  المهمة في  المهارات تعتبر أن مهارة القراءة هي إحدى مشكلة البحث  .-أ   أساسية البحث  الفصل الأول  ١
 lmth.haariq-narajalebmep-igetarts/01/2102/moc.wolsqifuat.www//:ptth2   ٦٢١-٥٢١.ص ، (دار الشواف)، تدريس فنون اللغة العربيةعلي احمد مركور، ١                                                            الأسئلة تقديم على قادرًا يكون أن مطلوب زوج وكل ،أزواج في يتعلمون gninraeL lleC طريقة في الطلبة لأن ،نشاطًا أكثر ةبالطل ليجع أن يمكن تعاونًيا تعليمًيا نموذًجا gninraeL lleC تُعد ٢.الأمور الهماة لتكون موجزة مة، وتحديد فى القراءة، وتمييز بين الأفكار الرئسية والأفكار الداعالجمل وبين الفقرات، والقراءة التفسيرية، وتحديد المعلومات المهمة قروء، وفهم معنى التواصل من الجملة، وفهم العلاقات بين معنى المالمفردات الأجنبية، وفهم المعلومات الصراحة والضمنية، وفهم مخطوطات اللغة، ومعنى النص العربي الجيدة، وإنما إدراكا من إن غرض القراءة بالإضافة إلى كونه ليس قادرا قراءة   ١.ويكتبون لمعاني الجمال وصورة فيما يستمعون وفيما يقرؤون  وتذوق    ٢
  ULOwJdPQZmKNcoNkI8grLW84r4jvaF7g=w&DI-ne=gnaltes&DI-ne=tkm&7328525820670184=d&llec+gninrael+edotem+gnakaleb+gnatal=q?xpsa.ehcac/moc.jgnib.cc//:ptth3                                                             .ةبالنشاطي لجميع المعلم و للطل ة بة أمام الفصل لكي يدافع الطلبقواعد والترجمة بدون ممارسة الطلورأت الباحثة أن المعلم يستخدم طريقة  .فصيحة عند القراءةما يقرؤه، وانخفاض الدافعية للتعلم اللغة العربية، وأكثرهم لم تكن عن المعنى الذي  ة، ولم يفهم الطلبسب عند القراءةوضع المعنى المنا ة العربية، ولم يكن قادرا على غللفي تعليم ا ةينقص سيطرة الطلب الخبرة موه ،صعوبةيقرؤون بمن الطلبة  اهر أكثرومن الظو  .٣والأسئلة الآراء عن التعبير في نشاطًا أكثر يكونوا أن على ةبالطل يدافع أيًضا gninraeL lleC .المناقشة خلال من الصعبة المشاكل وإيجاد الفهم على ةبالطل يسهل التعليمي النموذج هذا فإن ،مخلفه نقله الذي الزيني هشام كرهذ  لما ووفقا ً .وإبرامها الخاطئة ةبالطل إجابات بتصفية المعلم يقوم   ،النهائية المرحلة في .نفسها القراءة مادة إلى استناًدا عنها والإجابة    ٣
  .عملية التعليم والتعلم وقع في الفصل عند ، وجميع ماةالوسائل المستعملة، واحوال الطلبو  وتطبيق طرق التدرسية،   lleC gninraeL باستخدام طريقة على قراءة  ةسيطرة الطلب تدفعولذلك تريد الباحثة أن     .المطالعةعلى فهم النصوص العربية الموجودة في تعلم  ةبالطل نشاطًا ويمكن أن تحسن قدرة  أكثر بةباستجابات تعلم الطل تصبح ، ومن المتوقع أن بالملل من التعلم ةب، حتى لا يشعر الطلتنوًعا أكثر  ، سيجعل عملية التعلمlleC gninraeLأساليب أو نماذج  إن تطبيق . العربية يةقط من خلال أساليب الترجمة النصتتم ف التجربة السابقة التي  ، على النقيض منميخبرة جديدة في التعل ةب، سيكون لدى الطلlleC gninraeL طريقةباستخدام   . بالإضافة إلى ذلك عملية التعلم معدومة ، درسةالخاصة مثل رواية القصص والنوم دون النظر إلى الموفى حين أم خلال عملية التعليم والتعلم مشغولين بالأنشطة م يحماسا فى مشارك التعل أقل ةبهذه المشاكيل يجعل الطل    ٤
  lleC gninraeLباستخدام طريقة  فى تعليم المطالعة  ةالطلب رد الفعلالتعرف على   .٢  على مهارة القراءة ةالطلب ترقية قدرة في  llec gninraelاستخدام طريقة فعالية التعرف على   .١  أهداف البحث  .-ج    درس المطالعة؟ في llec gninrael إستعمال طريقة  ةالطلب رد الفعل ما .٢ على مهارة القراءة ؟ ةالطلب فعال في ترقية قدرة llec gninrael هل إستخدام طريقة  .١ أسئلة البحث  .-ب   ”على مهارة القراءة ةلترقية قدرة الطلب lleC gninreL تعليم المطالعة باستخدام طريقة "الباحثة أن تبحث عن اعتمادا على بيان الأسس الفكرية السابقة تريد     ٥
  .طالعةطريقة جديدة في التعلم المادة المالباحثة في تطبيق أن يكون هدفا وفرصة فى عملية التدريس ، ولخبرات   :للباحثة   .يومياقدرته فى الممارسة اللغة العربية  وجيدة  بطريقة من اللغة العربية إلى لغة الإندونيسية  ةيترجم الطلب م المطالعة بشكل أن يلأن يكون إعداد المدرس في تع  :للمدرس   فى النطقأيضا  لكن و أن يكون قادرا في فهم المطالعة ليس فقط بالترجمة   :  ةبللطل  : وأما أهمية هذا البحث وهي   أهمية البحث  .-د     ٦
  ويةناالث جفى الصف الثانى  عهد دار الإحسان يقتصر هذا البحث بم: الحد المكاني  .٢ ”على مهارة القراءة ةقدرة الطلب لترقية  llec gninraelستخدام طريقة اتعليم المطالعة ب يقتصر موضوع هذا البحث على : الحد الموضوعي  .١  حدود البحث  .- و    القراءة على مهارة  ةفعالا في ترقية قدرة الطلب لايكون lleC gninraeL  إن استخدام طريقة )aH(الفرض الصفري  .٢ على مهارة القراءة ةفعالا في ترقية قدرة الطلب كونيllec gninrael إن استخدام طريقة  )aH(الفرض البديل   .١ :فهي  البحث افي هذ البحث وأما فروض : وض البحثر ف  .-ه     ٧
   ٥٥٦. ، ص (٢٩٣١الأول  فى ربيع : القاهرة ) المعجم الوسيطالدكتور ابرهيم انيس واصحابه، ٥  .٦٢٥. ، ص (، المكتبة الشرقية٠٦٠٢- ٧٠١١ رياض صلح بيروت )، ٣٠٠٢منقحة، جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأربعون  ، طبعة جديدة العربية والأعلامالمنجد في اللغة م ،.م.دار المشرق س٤                                                            ٥.بتعلمه جعله : فلانًا الشيء تعليمًا -و. فالفاعل معلم، والمفعول معلم . جعل له أمارًة يعرفها: له علامة -و. وسمها بسيمى الحرب:  َعلَم نفسه : وأما اصطلاحا  ٤.جعلها لُه أَماَرًَة يعرفها: علامًة َلُه  وسمه علَم : َعْلًما ُه : يُـَعلُم -المراد بالتعليم لغة من َعلم َ تعليم المطالعة .١ البحث المصطلحات  .-ز  م ٨١٠٢- ٧١٠٢العام الدراسي تقوم الباحثة عن عملية هذا البحث بمد : الحد الزمنى  .٣    ٨
  ٩٨٥-٨٨٥. ص .....المعجملدكتور ابرهيم انيس واصحابه، ا٧  .٠٧٤.ص .....المنجدم ،.م.دار المشرق س٦                                                               .س والطلبةالتدريس المطالعة فيها المدر وأما رأى الباحثة أن تعليم المطالعة هي عملية . نفسه عقلية  فهي إذن عملية عضوية . المعاني والألفاظ التي تؤدي هذه المعانيالصلة بين لغة الكلام والرمز المكتوب وتتألف لغة الكلام من عملية يراد ا إيجاد  كان في هذه الرسالة المطالعة هي ٧.أرسلها إليه ليطلع عليها: فلانا ًبكتبه -َأْطَلَعُه عليه و:  فلانًا بالأمر -و.فلانًا نظر ماعنده- و. قَـرَأَه ُ: والكتاب . النظر فيه ِاطَلَع عليه بإدامة : طَاَلَع الشيَء ُمطالعًة، وطلاعًا : اصطلاحا  وأما  ٦.بالأمر عرضه عليه قرأه:بإدامة النظر فيه والكتاب َ عليه  ع َاطل َ: طَاَلَع ُمطَاَلَعًة َوِطَلاًعا ُه : والمراد طالع لغة     ٩
  .٥٦٤.ص ..... المنجد  م ،.م.دار المشرق س٠١  ٤٤٢: ص .....المعجمالدكتور ابرهيم انيس واصحابه، ٩  .١٧١. ص .....المنجدم ،.م.دار المشرق س٨                                                             وأما اصطلاحا هي ٠١.طريًقاجعله  : الموِضَع -جعل لُه طريًقا و: طَرَق لُه : المراد بطريقة لغًة  lleC gninraeL طريقة .٣  .وجد فيها فائدته في حياتة الفرد أو اتمعكل شيئ الذي يحتاج الناس لكي   وإستخدام في رأي الباحثة ه أن  ٩.استوهبه َخاِدًما_و. فلانًا سأله أن ُيخْدمه_و.َخاِدًما اتخذُه :  ِاْسَتْخَدَمه ُ. َخَدَم نفسه: اْخَتَدَم . اتخَذه: َخاِدًما : َتخَدَم  شد في رسعه الخََدَمُه : البعير _و. َأْخَدَمه ُ:جعل له َخاِدًماز َخدَمه ُ وهي خادمٌة أخَدمُه . وُخدام ٌ. فهو وهي َخاِدٌم ج َخَدم ٌ. ِبحَاَجاتِه ِ قام : وأما اصطلاحا هي َخَدَمُه َخْدَمًة  ٨.استوهبُه خادًما:  اتخذه خادًما والرجل :المراد بِاْسِتْخَداِم لغًة هي اْسَتْخَدَم ه ُ َدم َخ ْاْست َ .٢    ٠١
 842-642 .laH ,)4102,isiver iside( ,narajalebmep ledom nakutnenem malad urug isnerefer ,fitavoni narajalebmep ledom 85,inaratsI21  ٢٨٥. ص ..... المعجمالدكتور ابرهيم انيس واصحابه، ١١                                                              ٢١.التعلم مساعدة الطلاب فى  وتكون هذه الطريقة فعالية وافضلها فى . الطالب سؤاًلا ويجيب طالب آخر بالمبادلة وفقًا لمادة الدراسةيعنى من انواع وطرق التعلم بين شخصين، يسأل   llec gninrael .  ennasualفي    tutsni laredef ssiwS من dimhcsdloG أسسها  "rajaleb lles"إن طريقة ١١.المتصوفة ج طُُرق ٌ ن ومسلك الطائفة م. الممز الواسع الممتد أوسع من الشارع_و . المطروق: الطرِْيُق . حجارة بعضها فوق بعض:طُُرٌق والطُُرق الطريقة فى الأشياء المُطاَرقة، اي المطارق بعضها على بعض ج _و . الذأب والعاَدة ُ_و.المذهب_و. الطرِْيق ُ: الطْرَقُة     ١١
  ٧٨٥. ص..... المعجميس واصحابه، الدكتور ابرهيم ان٦١  .٨٦٤. ص ..... المنجدم ،.م.دار المشرق س٥١  ٢٥٧. ص .... المعجمالدكتور ابرهيم انيس واصحابه، ٤١  .٢١٦.ص .....  المنجدم ،.م.دار المشرق س٣١                                                               .قدرة شخص في عمل شيء لسيطرة هدفهم كعملية في التعلمرأى الباحثة أن قدرة الطلبة هي ٦١.ُطلاُب، وطََلَبة ٌ ج. والعاليةالعلم، ويطلق عرفًا على التلميذ في مرحلتي التعليم الثانوية الذي يطلب : الطاِلُب  ٥١.التلميذ:وُطلاُب و طََلَب وطُلب ُ َبة ج طَل َ( فا)الطَاِلب ٤١.ذو يسار وغني: رجل ذو ُقْدرَة :يقال والغني والثراء . كُن منهوالقوُة على الشيء والتم. الطاقة: القدرة  وأما اصطلاحا هي ٣١.اقتدره: قوي عليه وَقَدرًا على الشيء  : وَمْقُدَرًة وِمْقَدارًا وَقَداَرًة وُقُدْوَرًة وُقُدورًا وِقْدرَانًا وَقَدرًاعلى الشيء المراد بقدرة لغًة هي َقِدَر َقْدرًا وَقْدَرًة وَمْقِدَرًة وَمْقَدرًَة  قدرة الطلبة .٤    ٢١
  .٦١٦. ص ..... المنجدم ،.م.دار المشرق س٨١  .٧٧٧. ص .....المنجدم ،.م.دار المشرق س٧١                                                            أحمد زين الذي قدمتها ( التجريبة ب دارالعلوم بندا آتشية دراسة )تعليم المطالعة بأسلوب تعليم الأقران  .١  :أما فى هذه الرسالة وجد فيها الدراسة السابقة فيما يلى  السابقة اتالدراس  .-ح   .يفهم للآخرين وأيضا لكي وجد الخير الجديد بالقراءة الذي لا والقراءة يحتاج لكل الفرد لأن يالقراءة يفهمون كل حال رأى الباحثة أن القراءة هي أحد المهارة في التعليم الغات  ٨١.اياه أبْـَلْغُه : ِقرَاَءًة عليه السلام -فيه أو ألقى النظر عليه وطالعه و نطق بالمكتوب : مصدر من قَـرَأ َقَـْرأ ًوِقَرأًَة وقُـْرآنًا واقـْ تَـرَأ َالكتابهي  والمراد بالقراءة ٧١.حذق، فهو فهو َماِهر: وَمَهاَرًة الشيَء فيه وبه المراد بمهارة لغًة هي مصدر من َمَهَر َمْهرًا وُمُهْورًا وَمَهارًا  مهارة القراءة .٥    ٣١
فهو أن تريد الباحثة أن تبحث  هماوفرق بين. الطلبة الموافقة الجد % ٧،٣٨وال يرى فى نتيجة استفتاء الطلبة في المطالعة وهذا الأح وأسلوب تعليم الأقران في تشزيق  ٦٠،٢الجدول  )t-tset(ت  أعلى من قيمة  ٨١،٧الحساب  )t-tset(الحساب وهي قيمة ت الطلبة على فهم المطالعة وهذا الأحوال يرى على الجدول أو حصل عليها الباحث أن تطبيق أسلوب تعليم لأقران ترفع قدرة النتائج التي وأما . طالبا ٦٢وعددهم  A-IVفى الفصل الثالث  وأخذت الباحث العينة من الطلبة . طالبا ٤٢٢العلوم وعددهم  دار  AMفاتمع في هذه الرسالة جمع الطلبة الذين تتعلمون فى  . بالملاحظة المباشرة والاختبار القبلي والاختبار القبلي والإستفتاءولجمع البيانات قام الباحثة . جريبيهذه الرسالة فهو البحث الت أما منهج البحث في كتابة . الأقران في تشويق الطلبة في المطالعةبأسلوب تعليم الأقران ومعرفة فعالة طريقة التعلم النشاطي تعليم الطلبة على فهم المطالعة  باستعمال طريقة التعلم النشاطي ، وتريد الباحثة السابقة في هذه الرسالة فهي معرفة قدرة العابدين    ٤١
فأخذت الباحثة فصلين من طلبة . طالبا ٨٣٢العالية عددهم وكان اتمع لهذا البحث جميع الطلبة في المدرسة . الفلاح أبو لمؤ لترقيÃة نتيجة الطلاب فى تعليم المطالعة بمعهد  STSTأسلوب  عرفة على فعال تطبيق ملبحث الهذا  وهدف. إلا قليلا والتعلم لتعليم تستخدم طريقة مناسبة في عملية ا يدل على أن المدرسة لا في فهم المقروؤ للغة العربية وهذا  ضعف الطلابلموضوع لأن ا والسبب الذي دفعت الباحثة لإختيار هذا . فليا الفيانيقدمتها  ( دراسة تجريبية بمعهد الفلاح أبو لمؤ أتشية بسار)تعليم المطالعة  وتطبيقه على  yartS owT yatS owTأسلوب   .٢  .يفهم فى فهم النصوصوأما علاقتمها لترقية ويدافع الطلبة في تعليم المطالعة لكي  البعديالرسالة باستخدام الملاحظة المباشرة والاختبار القبلي والاختبار ذه ا، ولجمع البيانات في هطالب ٥٢كعينة البحث وعددهن  " ج"الطلبة على مهارة القراءة بمعهد دارالإحسان لصف الثاني لترقية قدرة  lleC gninraeLعن تعليم المطالعة بستخدام طريقة     ٥١
وأما اهدفه فعالة تطبيق . نص من القراءة ولا تركيب الجمل على ترجمة  اإذ لم يكون قادر . على فهم النصوص العربية ضعيفة hecA adnaB 11 NAMSقدرة الطلبة ب  هيلكتابة هذا البحث  لأسباب التي دفعت الباحثة ا. ميزة اللفياوقدمتها  (hecAadnaB 11 NAMSدراسة تجريبية ب )على فهم النصوص العربية باستخدام الصور لترقية قدرة الطلبة  noitisopmoC dna gnidaeR detargetnI evitarepooCتطبيق أسلوب  .٣  .فهم النصوص في ويدافع الطلبة في تعليم المطالعة لكي يفهم وأما علاقتمها لترقية  اطالب ٥٢كعينة البحث وعددهن " ج"قدرة الطلبة على مهارة القراءة بمعهد دارالإحسان لصف الثاني لترقية  lleC gninraeL ستخدام طريقاالباحثة الآن تعليم المطالعة بوفرق بين الدراسة السابقة والدراسة الآن أن تيحث . ةنتيجة ممتاز  حتى حصلت  STSTالباحثة من تطبيق التعلم التعاوني بأسلوب  وحصلت . الباحثة بالملاحظة المباشرة والإختبار قيلي و بعديفى جمع البيانات قامت و ". ب"و الصف الثاني " أ"الصف الأول     ٦١
             .تستخدم ولترقية قدرة الطلبة على فهم النصوص العربية الجمل ترجمة نص من القراءة ولا تركيب يدافع الطلاب على  أن همابين فرق  و. الباحثة في الفصل الإختبار القبليى والإختبار البعديقدرة الطلبة على فهم النصوص العربية تكون بنائيا على ملاحظة باستخدام الصور لترقية  CRIC  ن تطبيق أسلوب أالرسالة فهي  وأما نتائج البحث من هذه . والإختبارات والملاحظة المباشرة ابلة ققامت الباحثة بالم التي اناتجمع البي و فى. بحث تجريبيأما منهج البحث الذي اتبعه الباحثة هذه الرسالة فهو . الكتابةالنصوص العربية ولمعرفة قدرة الطلبة على تركيب الجمل أو باستخدام الصور لترقية قدرة الطلبة على فهم CRIC أسلوب     ٧١
”6102 hecA adnaB yrinar-rA NIU naurugeK nad hayibraT satlukaf barA asahaB ispirks nasilunep namodeP“  تعليم اللغة العربية قسم ( درجة المرحلة الجامعية الأولى)إعداد وكتابة الرسالة العلمية  د على دليل اعتمبإإن الباحثة تتألف هذه الرسالة   طريقة كتابة الرسالة  .-ط     ٨١
و ألنمو الإجتماعي والعلمي فعن طر]يقها يشبع الفرد هاجاته، وهي من وسائل راقي . والاتصال بما أنتجه وبنتجة العقل البشرياللغوية المتميزة يوصفها أدة من أدوات اكتساب المعرفة والثقافة وللقراءة أهمية في حياة الفرد واتمع، فهي من النشاطات  .الرمز المكتوب .٣ .هاللفظ الذي يؤدي .٢ المعنى الذهني  .١  :عناصر المطالعة وعلى هذا تكون . فهي إذن عملية عضوية نفسه عقلية . المعانيالمكتوب وتتألف لغة الكلام من المعاني والألفاظ التي تؤدي هذه القراءة عملية يراد ا إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرمز  وأنواعها( القراءة)المطالعة  مفهوم  -أ   الإطار النظرى  الفصل الثاني  ٩١
  . ٠٤١ -٩٣١: ،ص(م ٤١٠٢-ه ٥٣٤١دار الصفاء النشر والتوزع،الطبعة الثانية :  عمان )طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسهاناهي عيد عون، ١                                                          التعبير التي تتخصص في ارسال المعنى فإن القراءة تشترك مع وإذا كان الكلام والكتابة من ادوات  .والكتابةوالقراءة والاستماع تعد القراءة الوحدة من المهارات اللغوية المتمثلة في المحادثة  ١.دورها الرائد في تنظيم اتمعمهمة تدعو إلى التفاهم والتقارب بين عناصر اتمع زيادة على بغيره عن طريق الصحافة والرسائل والمؤلفات كها أا وسيلة ون وسيلة الارتباط اتمع أما وظيفتها الاجتماعية فتك. والحرية ثم تصبح متميزة لديه بالسهولة والسرعة ( ثم صار اليوم يقرأ ليتعلم كان الفرد قديما يتعلم ليقرأ، )فوظيفتها للفرد كوا عملية دائمة  . وللقراءة وظيفة مهمة في حياة الفرد وفي حياة اتمع. وخبرات  خبراته بما تزواده من أفكار وأراء  وينمى فقره وعواطفه، ويثري  ٠٢
لا بد من أن يكتسب القارىء فنية قراءة الحروف بغية الفهم بعد الحكم عليه، وأن يقوم فيهته الجمالية، ومن أجل ذلك كله كان القواعد الواضحة، وأن يفهم محتوى المكتوب ويكون قادرا على لمكتوبة الى اتصال شفوي في ضوء مجموعة من تحويل المادة افمفهوم القراءة اذا يتمثل في أن يكون المرء قادرا على  .العمليات العقلية كالادراك والتذكير والاستنتاج والربطعملية معقدة تشمل مجموعة من المهارات تتضمن الكثير من عملية القراءة ليست مهارة بسيطة وأنما هي  وجد أن( ثورنديك  ) والنظق ا صحيحة، إلا أن تعريف الحروف والكلمات ولقد كان مفهوم القراءة في مطلع هذا القرن مقتصرا على  (.الألفاظ)رموز مكتوبة القارىء بوساطتها باعادة بناء معنى عبر عنه الكاتب في صورة يقوم  citsiugnilohcyaP( نفسية لغوية)القراءة بأا عملية  ، حيث يعرف ٠٧٩١عام  nam   dooG ف الذي أوردهالتعري ولقد وردت تعريفات كثيرة للقراءة لعل من أفضلها   .من باب لرسال المعانى يقرأ للآخرين عدت القراءةالاستماع في أا تتخصص في استقبال المعنى اذا كان القارىء   ١٢
  . ١٢٣-٩١٣. ، ص(ه ٦١٤١-٥١٤١\ ْم ٧٩٩١-٦٩٩١:الثانية،حقوق التأليف والطبع والنثر محفوظة لجامعة دمشق،عام الطبعية : دمشق )في طرائق تدريس اللغة العربيةرحم رستيد، محمود ٢                                                           : كما تنقسم من حيث الغرض من القراءة إلى . وقراءة جهرية  قراءة الصامتة ، : قراءة من حيث الأداء ألى تنقسم ال  ٢(.نفسها التي تعطى المحادثة مهمةالتي فرغت من قراءا مدللة بذلك على أن للقراءة بنظرها القيمة الاتصال العاني والدال بين شخصين كررت بلغة الكلام العبارات ولكي تظهر تمام أا تفهم القراءة كشكل من اشكال : الاطفال  اا أمها الى المدرسة يوم افتتاح حديقة قصة بنت صغيرة وافقلاا تمكنت من قراءة بعض الجمل التي كانت تروي  عيد ميلادهامن عمرها لل فرحا وكأا تطفىء الشموع المضاءة على حلوى شاهدت مرة طفلة في الخامسة )يوليها لكلمات المحادثة إذ يقول الكلمات المتضمنه في القصص والروايات الاهمية نفسها التي الطفل يولي أن ( كارن زيلان nalez nerak)ويرى . ذلك الحكم  ٢٢
  : الأغراض التاليةبينت البحوث التربوية والنفسية أن القراءة الصامتة تحقيق   أهداف تدريس القراءة الصامتة ومزاياها   .ا يستبعد عنصر التصويت استبعادا تاماالقراءة الصامتة مم أي أن . لهذه الطريقة هو الربط بين الكلمات باعتبارها رموزا مرئيةوالأساس التنفسى . التفكير فيه ليتبين مدى ما فهمه منه او نيعل لميذ الموضوع فى صمت ثم تء الوعلى هذا النحو يقرا. بنطقهاالقارئ الحروف والكلمات المطبوعة أمامه ويفهمها دون أن يجهر درك وفى هذا النوع من القراءة ي. وجدنا أن معظم قراءتنا صامتةالمدرسة أو بعد الانتهاء من مراحل التعليم كلها أو بعضها، لو الأسلوب الذى نستخدمه فى القراءة في حياتنا اليومية خارج ونحن لو تأملنا . مع القراءة الجهرية في هذا وتنفرد الجهرية بالنطقوتشترك القراءة الصامتة . قلنا إن القراءة نظر واستبصار  القراءة الصامتة  .١  :وسوف نعرض لكل نوع هذين النوعين بالفصيل فيما يلي قراءة للدرس والبحث، وقراءة للاستمتاع، وقراءة لحل المشكلات،   ٣٢
  .الضرورية في حياتهاشباع حاجاته و تنمية ميوله وتزوده بالحقائق والمعارف والخبرات لأا تيسرله ،  تحقق للقارئ كثيرا من الأهدافأهم الوسائل التي والقراءة الصامتة من . فيه، وتنمي فيه الرغبة لحل المشكلات ن وغيرها من المواد، وهي تساعد عرى تحليل ما يقراء والتمعزيادة قدرة التلميذ على القراءة والفهم فى دروس القراءة  .٤  .وتعليمها للأطفال منذ صغير ولهذ يجب التدريب عليها . مواقف الحياة المختلفة يومياإا أسلوب القراءة الطبيعية التي تمارسها الانسان فى  .٣  .للقراءة الصامتة الخبرات الفنية التي تتاح أيالتركيزعلى المعنى، والالتفات  سرعة العناية البالغة بالمعنى، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق  .٢  . عمها جهرا، وأن القراءة الصامتة لا تعرقل الفهمعندما يجيبون عنها فى صمت يستغرقون وقتا أقصر مما لو اجابوا ختبارات القراءة على التلاميذ أم ا وقد ظهر من خلال تطبيقا .اءة مع إدراكه للمعاني المقروءةزيادة سرعة المتعلم في القر  .١  ٤٢
  . قة في القراءةأا تساعد فى اختبار قياس الطلاقة والد كما . ، وبالتالي تتيح له فرصة علاجهايقع فيها التلاميذ فى النطق التي القراءة الجهرية تيسرللمعلم الكشف عن الأخطاء   .وتحسن نطقهم وتعبيرهم ، ت أن القراءة الجهرية تؤدي إلى تذوقهم لموسيقى الأدبكم . عر والتثر والمسرحيات بصوت عاليستفيدون تربويا من قراءة الش فهم . فى عالم اليوم، إلا أن الصغار يحتجون أيضا للقراءة الجهريةبالرغم من الأهمية الكبرى المعطاة للقراءة الصامتة وأهميتها  القرأة الجهرية .٢ .يناسبه ستطيع كل فرد أن يقرأ وفق المعدل الذى يالفردية بينهم، إذ  راعة المفروق الاطلاع، وفيها ما تعودهم حب مالنفس فى الفهم ك م الاعتماد علر إا تشغل تلاميذ الفصل جميعا وتعودوه .٦  .الهدوء الذى يمكنه من تعمق الأفكار ودراسة العلاقات بينها، والتفكير فيها، مما ينمي ثروته اللغوية، كما أا تيسرله بينها والتراكيب وعقد المقارنات  تيح للقارئ تأمل العباراتت الصامتة ة ، لأن القراءة زيادة حصلة القارئ اللغوية والفكري .٥  ٥٢
      .والبصرالجهرية تستلزم طاقة كبيرة لتشغيل أجهزة النطق والتفكير والسمع فالقراءة . عدم ارتفاح الصوت حتي لا يجهد التلميذ في القراءةن التكلف، وأن يراعى معانيها، وأن يكون بطريقة طبيعية بعيدة مقراءة العبارات متناسبا مع وينبغي أن يجئ نطق الكلمات و  . ثةتقدم للطفل عند بدء تعليم القراءة مستمدة من قاموس حديولكل هذا فمن الضروري أن تكون الكلمات الأولى التي  .السهل ولهذا فهي ليست باالأمر . والمشاعر التي قصدها الكاتب المعانيتتطلب المهارات الصوتية، وحسن الإلقاء وتنغيم الصوت لتجسيم والقراءة  الجهرية . أبطأ من القراءة الصامتة تتم بين المرء ونفسهولهذا فإن القراءة الجهرية . ، كما أن وقفاا أطولوالحركات الرجمية لحظات الثابت،  ولكن القراءة الجهرية فيها كثير من  ٦٢
  . ٤٤١-٩٣١ . ، ص (دار الشواف)، تدريس فنون اللغة العربيةعلي احمد مركور،  ٣                                                            ٣. شعرا أو نثر أو قصة أو حوارا عميقامن امتاع التلاميذ ا، وخاضة إذا كانت المادة المقروءة لسمع والبصر مما يزيد ا ىفي القراءة الجهرية استخدام لحاس .٤ .اليزمية والرموز المكتوبة وعة في الحياة نملتلميذ في الربط بين الألفاظ المتساعد ا .٣ .كالمحاماة والتدريس والوعظ والخطابة وغيرهاوهذه مهارات مطلوبة في مهن كثيرة  . النطق والإلقاءوسيلة المعلم أيضا في اختبار قياس الطلاقة والدقة في هي  .٢ .التلاميذ في النطقالقراءة الجهرية كما قلنا تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء  .١ :أهداف تدريس القراءة الجهرية   ٧٢
 .التي يطالعهاالفهم بعمق واستنتاج الافكار المباشرة والضمنية الدروس  .٦ .والتفصيليةمطالعته منفردا كتابا، وفهم محتواه ومناقشة افكاره الرئسية  .٥ .افكار ومعانالاستماع اليقظ لما يلقى عليه واستخلاص ماتضمنه من  .٤ .والاداء السليم المطالعة مع الحفاظ على الفهم متابعة قراءة دروس  .٣ .امهالنحوية والصرفية التي تعل دالقواع ة قراءة صحيحة مستفيدا من قراءة مادة غير متنوع .٢ .قراء الطالب مادة متنوعة قراءة جهرية صحيحة ومعبرة .١  :الحلقة الى ما ياليواا تعمل على تحسين القراءة الجهرية، ودف في هذه والنقد والتفاعل وصقل الذوق، وتوسيع قدراته على الفهم اذ أا في هذه المرحلة تعمل على زيادة خبرات الطالب ( مطالعة )تصبح القراءة في الحلقة الثالثة الاساسية  تدريس المطالعة  -ب   ٨٢
  .٣٣٢- ٢٣٢: ص ( ٧٨٩١ملتزم الطبع والنثر دار الفكرالعربى )الحجة الاخرى لغير النادطقين بها ة العريبة واللغات الإتجاهات المعاصرة فى تدريس اللعمحمد ابرهيم، ٥  .  ٩٥٢:، ص(م ٥١٠٢ –ه ٦٣٤١الأول  ، الطبعة –دار الرخون والتوزيع : عمان )تطوير والتعليم المستمر جامعة تكريت،  كلية التريبة مدير مركز   –،تدريس اللغة العربية فى ضوء معايير الجودة الشاملة طرائق علوم التربوية والنفسية ،فلاح صالح حسين الجبوري قسم ال ٤                                                            .بتسليم الحروف ثم المقاطع فالكلمات فالجملنت تعتمد على البدء القراءة وهي الطريقة الهجائية والتى كالا داعى لسر كل عيوب الطريقة التقليدية فى تعلم  ٥طريقة تعلم القراءة  -ج  ٤.في الحركاتالتعريف في المعنى بين الكلمات المتشابه في الرسم والمختلفة  .٩ .النقد بصراحة وموضوعية والتفاعل مع المقروء .٨ .لها طقا صحيحا على وفق المخارج الصحيحة نطق الكلمات ن .٧  ٩٢
وتعتمد الطريقة الكلية على تعود المتعلم على . الجزئية أو التحليليةوظهرت الطريقة الكلية أو الإجمالية لتعالج عيوب الطريقة   .الكتابةالدارس على حسن نطق الحوف منفصلة وتمييزها فى النطق كان لنا أن نذكر محاسن هذه الطريقة فهي تعود   واذا .وانما تقف عند مجموعة من الكلمات مرة واحدةاسلفنا، لا تقف عند كل حرف أو كل كلمة على حدة تتعارض مع طبيعة عملية القراءة حيث ان العين، كما  .٦ الإنسانتقوم على إدراك الجزء قبل الكل مما يخالف طبيعة  .٥ باللغة  تستغرق وقتا دلويلافى تعلم ما لا يفيد فى مجال التعامل  .٤ لا تشبع حاجات القارئ ولا تشجعه على الإستمرار .٣ مل المعنى وتبتعد عن الغرض الوظيفى للغة .٢ الفكرةتتعارض مع طبيعة اللغة حيث تجعل الرمز الكتابى يسبق  .١  :وتكفى التدليل على عيوب هذه الطريقة أا   ٠٣
  :وفي المرحلة الاعدادية يرمي تدريس القراءة الى  .زيادة الوعي القومي .٥ .تحصيل شيء من المعارف العامة .٤ .فهم ما يقرأ في شيء من الدقة وعدم الابطاء .٣ .ليه وفهمه في شيء من السرعةإالتقاط ما يستمع  .٢ .الاداءاكتساب الناشىء صحة القراءة وجودة النطق وحسن  .١  :لى إة ريس القراءة في مرحلة الابتدئييرمي تد    اهداف تدريس القراءة -د  .واهدافهممن مميزات كل طريقة وتكييف ذلك تبعا لظروف الطلبة ولعل المزج بين الطريقتين يجمع بين محاسنها والاستفادة   .الكلفى ادراك الكل أولا ثم الجزئيات، حيث لا قيمة للجزء الا فى بذلك تلائم طبيعة الانسان و . قراءة وحدة لغوية تؤد معنى كاملا  ١٣
  .٩٣٣-٨٣٣. ، ص(ه  ٦١٤١-٥١٤١\ ْم ٧٩٩١-٦٩٩١:عام)،حقوق التأليف والطبع والنثر محفوظة لجامعة دمشق، الثانية في طرائق تدريس اللغة العربية،الطبعية  وستيدمحمود رحم ٦                                                            ٦.الشمسية والقمريةواللامين على مواضع الوقف والادغام ومراعاة مخارج الحروف الثوية وانشاد الشعر، وفي القراءة الجهرية المتنوعة، وأن يدرب أن يقدر على الاداء المعبر عن المعنى في تلاوة القرآن  .٤ .أن يقدر الطالب على انتقاء المادة الصالحة للقراءة .٣ .ولا سيما في أوقات الفراغ ب والمطبوعات لى الاتصال بسايلأمه من الكتإهذا الميل  داد شغفه ا، فيدفعه لى القراءة ويز إأن يتمو ميل الطالب  .٢ .قيسا يقرأيقدر على التمييز بين الأفكار الرئسية والأفكار السرعية وأن . والفهم الضحيح مع التدرج فيهما وفقا لنمو الطلابالطالب قراءة يتوافر فيهاعنصرا السرعة المناسبة أن يقرأ  .١  ٢٣
القراءة الجهرية تحسينًا نوعيا،ً وتوسيع ميول التلاميذ، ورفع القراءة لاغرض مختلفة، وتحسين كفانيتهم في سرعة القراءة، وفي زيادة قدرة الطلاب على الفهم والنقد والتفاعل مع المقروء، وزيادة  والغرض الاساسي من تدريس القراءة في هذه المرحلة يتمثل في مرحلة توسيع الخبرات وزيادة القدرات والكفايات في القراءة، والمرحلة الإعدادية بشكل عام هي . صص وقطع المعلوماتوالقسرعة الجهرية، ويستطيع الطلاب قراءة القطع الادبية السهلة وفي اية هذه المرحلة تزيد سرعة القراءة الصامتة على   .والانطلاق في القراءة الجهرية وازدياد سرعة القراءة الصامتةوبالتقدم الماحوظ في دقة الفهم والاستقلال في تعرف الكلمات . الشغف بالقراءة نموا سريعا ًالمرحلة الإعدادية تتميز بنمو نواحي  وبداية . ةفي ضوء المراحل التي يمر ا طلب تنظيم خطة تدريسة ا، فهو يتمكن من مهلتكيف وفق الاجواء التي يتفاعل هبظرونة واسبق أن أشرنا إلى أن المدرس الناجح هو الذي يتسم  تدريس القراءة في المرحلة الإعدادية  -ه   ٣٣
  .٠٦٣-٩٥٣. ، ص(ه  ٦١٤١-٥١٤١\ ْم ٧٩٩١-٦٩٩١:عام)،حقوق التأليف والطبع والنثر محفوظة لجامعة دمشق، الثانية في طرائق تدريس اللغة العربية،الطبعية محمود رحم وستيد ٧                                                              .وبعضها يرجع إلى المدرس  وبعضها يرجع إلى الكتابولا شك أن بعض هذه الأسباب يرجع إلى التلميذ،   . وفى طرق علاجهأقل مما ينبغى ، وذا يدعونا إلى أن تفكر فى أسباب هذا ضعف، إن مستوي التلاميذ فى لبقراءة : نقول  وإذا آثرنا الرفق فى التعبير قراءة، النا جميع تلاحظ ضعف التلاميذ فى لا شك أن  مشكلة التلاميذ فى القراءة - و  ٧.المعلوماتمستوى أذواقهم زاكتسام المهارة في استخدام الكتب ومصادر   ٤٣
  .فى المطالعة، ومن هذه الاستعدادات الذكاء والانتباه للتقدم بعض التلاميذ لا تتوافر لديهم الاستعدادات اللازمة  :الاستعداد للمطالعة  (٢ .بالقراءة الجهرية والاستماع، ولهذا يتأخرون عن زملائهمفضعاف السمع لا ينتفعون كثيرا ً:  قوة السمع .٣ .يتأخر نموهم فى القراءة، وتعليل ذلك ميسورلوحظ أن التلاميذ ضعاف النظر،  :وة الإبصار ق .٢ .النمو والتقدم لميذ العليل بتأخر ويقل نصيبة من تتطلب القراءة ، وت النشاط التى  الحضور إلى المدرسة، والمشاركة فى ميادين ة على فيستطيع مواصلة القراءة، والمواظ الصحيحة الجسم بصحته العامة، فالتلميذ - فى غالب الأحيان- القراءة ، إذ ترتبط قدرة التلميذ على الصحة العامة .١ :العوامل الجسمية، ومنها  (١  :فمما يرجع إلى التلميذ  ٥٣
 .وتقل فإدم من دروس المطالعةوالتراخلى، سينعكس من التلاميذ؛ فتفتر حماستهم، النشاط والحماسة، ولا شك أن هذا المظهر من الفتور ن على الدرس بما يتطلب من ظمن عناء العمل، في ة فرصة للتخفف المستهين، وكأن يرى فى حصة المطالعالدرس، بمظهر الحامل القراءة، ومنهم من يظهر فى هذا  غبتهم فى ر الذى يبعث نشاط التلاميذ، ويثير الجوى  سين لا يهتمون فى دروس المطالعة بخلق ر أن بعض المد .١  :ومما يرجع إلى المدرس   .غيرهم فى المطالعةكانت التلاميذ الذين يقل نصيبهم من هذه الخبرات أضعف من يفسر فى ضوء الخبرات السايقة، وهذا  الاجتماعية، والمقروء دائمًا التلاميذ يتفاوتون فى خبرام بإختلاف بيأم وظروفهم هذا لمحصول لدى الطفل تؤخى غدوته على القراءة، كما أن للمطالعة علاقة شديدة بالمحصول اللوى لللأطفال، وقلة  :اللغة والخبرات  (٣  ٦٣
إمالعدم ملائمة مادا، وإما لرداءة شكلها، وسنتحدث فيما أن كثيرًا من كتاب المطالعة لا تغرى التلاميذ بالقراءة،   :ومما يعود إلى الكتاب  .وألوان النشاط اللغوى، التي تحتاج إلى القراءة والاطلاعيحاول الربط بين دروس المطالعة كسير من المدرسين لا  .٤ .تهم للمدرس ومشاركتهم فيهقابل يقل نشاط التلاميذ، وتضعف من اليوم المدرسى، حينسين يخصصون للمطالعة الحصص الأخيرة ر بعض المد .٣ .ه من الطرقبكل فصل، أو كل موضوع بما يناسواحدة، وليس لديه القدرة على تنويع الطريقة، ومواجهة  درسة على طريقة عقيمة ميجمد بعض المدرسين فى  .٢  ٧٣
  .٦٣١-٤٣١.،ص(القاهرة جزمزع-كورنيش النيل  ٩١١١ -دار المعارف بمصر: القاهرة )اللقة العربية بوزارة التربية والتعليم ، الطبعة العاشرة ،  ، عميد تفتيش  الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم ،٨                                                           . القراءة علقة الموجودة فى مادةتالأسئلة الم ةبيكتب الطل المادة المعينة وبعدها لقراءة  ةب، يكلف الطلةبالطل زلتجهي .١  :خطوات   . وافضلها فى مساعدة الطلاب فى التعلموتكون هذه الطريقة فعالية . آخر بالمبادلة وفقًا لمادة الدراسةوطرق التعلم بين شخصين، يسأل الطالب سؤاًلا ويجيب طالب يعنى من انواع   llec gninrael.  ennasual   etutsni laredef ssiwSمن dimhcsdlogأسسها  ”rajaleb lles“إن طريقة   lleC gninraeL    تعريف  -ز   ٨.حيث الموضوع، ومن حيث الشكل فى كتب القراءة، من يأتي بشيء من التفصيل عما يجب أن يتوافر   ٨٣
   .ليسأله بالتبادل Bيطلب من طالب  ماقرأه ثم  Bطالب  Aوفى هذا النوع يعلم الطالب . المختلفة يقرأ المادة  ةباع آخر لهذه الطريقة أن لكل الطلمن انو   تصحيح الطريقة   -ح  .يتوهم لهم وهو يبين ما  ةبالمناقشة، يدور المدرس بين الطل وفى إثناء .٥ .وكذلك حتى اية Bثم يسأل طالب  Bواجابه طالب  Aإذا سأل طالب  .٤ . A بطرح سؤال يجيبه طالب  Bحان دور الطالب . ةالمدرسوبعد أن حصل على الإجابة أو تصحيح من قبل  .٣ .Bويجيبه طالب  بطرح سؤال لطالب  Aوبدأ طالب     . المحبوب اليه بالبحث عن صاحبه  ةبالطل ةفى بداية اللقاء، أمر المدرس .٢  ٩٣
 لبحث عن مواد اخرى للمقارنة  ةبطللقلة مجال ل .١  وأماعيوب من هذه الطريقة فهي  واحدا ًالأجل نفس المادةيكون التعليم هدفا ً .٧ الطلاب مباشرة فى انشطة التعليم لأن  ةبلتعليم الرائع وطرد الملكعن الطلتحقيق ا .٦ بعضهم بعض فى انشطة التعليم بطرح الأسئله والإجابة  ةبهناك ممارسة بين الطل .٥ المادة  عن المناظرة غير نافعة لاجل نفس  ةبليبتعد الطل .٤ لهم بالبحث عن صاحبه المحبوب  يتيح  ةبالتفاعل فى احسن الحال لأن الطل كان .٣ لإخت½ار المزوجة وفقا بصاحبه المحبوب عندهم فرصة  ةبالمحادسة الأنشطة لأن الطل .٢ .نفس المادة  لما يدرسه من المواد لأم فى  ةبيسهل ظن الطل .١  llec gninrael  مزايا وعيوب طريقة  - ط   ٠٤
 842-642 :laH .)4102 ,adasreP aideM : nadeM(,isiver iside ,narajalebmep ledom nakutnenem malad urug isnerefer ,fitavoni narajalebmep ledom 85 ,inaratsI9                                                           الأمة وتطوير نوعية البشرية   إن الجهود الرامية إلى تثقيف حياة . الطرق التي يستخدمها المعلم في التدريس في طريقة التدريس أو طلب تغييرات مع هذه التطورات سوف تت. نمت بسرعةالوقت قد تطور العلم والتكنولوجيا في جميع االات التي تحدث في هذا . يمكن تحقيق هذا النشاط من خلال اعتماد الطريقة المستخدمة. في عملية التعلم اتنشطالعلى أن يكونوا  لبةالتعلم يشجع الط من  بئةهو خلق  نفسه lleC gninraeLالغرض من طريقة   lleC gninraeLأهداف طريقة   -ي  ٩.لا يستخدم المدرس الوسائل فى هذه الطريقة .٤ الطريقة   يتأخر الطالب السكت فى فهم المادة ذه  .٣  ةبللطل     المادة  لا يؤثر المدرس أثرًا كبيرا فى التعليم و ايصال  .٢  ١٤
   .04 .mlh ,1 .teC ,)1102 ,sserP s’deeN :gnarameS( ,lanoiseforP uruG ,fira’aM lusmayS 01                                                           ، يُطلب من المعلم ةبعلم هو المصدر الوحيد لتعلم الطللا يكون الم لكي . الكثير من المعرفة ، لكنهم غير مدربين على تطوير العلوم ةبونتيجة لذلك، سيكون لدى الطل. ريقة المحاضرات فقططسيجد المعلم اختصارًا سهًلا عن طريق إعلام الحقائق باستخدام ، ت الملائم للتدريس وتحقيق المنهجبسبب الوق. للمعلومات ، سيكون المعلم مصدرًا هاًما ةبالوحيد لتعلم الطلفيها المصدر  ن ، التي يصبح المعلمو في عملية التعلم. فسيين النفسيينالن ةبالطل وانب العاطفية بالإضافة إلى ، بل أيًضا على الجالأشخاص فقط يم لا تقتصر على نفس ، لأن أهداف وغايات التعلوجه يتحقق هدف التعليم على أكمل  استمر تطبيق هذا الهدف فلن إذا . فقط ةبوالمفاهيم للطلن يعلمون الحقائق لم يعد المعلمو  .٠١معلم ، هي مهمة التعليم التي تصبح المسؤولية المهنية لكل ككل  ٢٤
  .05 .mlh  ,4 .teC ,9002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM ,itnaymiD 11                                                           ١١.باستمرار ويجب إثارة الدافع فيها وتطويرها . الرسائل التي تم تعلمها إلى إثارة الانتباه إلى جميع  ةب، مما يدفع الطلالدوامعلى  إعطاء هذا الاهتمام هناك حاجة إلى. تحقيق أهداف التعلمالانتباه إلى جميع المحفزات التي تؤدي إلى  ةبيُطلب من الطل الاهتمام والتحفيز .١  :هي التعلم مبادئ من المستقاة الطريقة هذه في الاعتبار بعين أخذها يجب التي المبادئ عام، بشكل lleC gninraeLمبادئ طريقة   -ك  .المادة أو الموضوعالمدرسين يمكنهم ضبط الأساليب المستخدمة في عملية التعلم مع من المفترض أن . أن يكون لديه معرفة بأساليب التعليم المختلفة  ٣٤
لب مسؤولية التعلم من تلقاء نفسه، فعندئذ يكون أكثر الطا تم منح  يتطابق مبدأ التعلم هذا مع التأكيد على أنه إذا التحدى .٥  المشاكلمستعدين للقيام بتمارين رياضية متكررة لنوع واحد من بالاستعداد للقيام بتمارين رياضية متكررة ليكونوا  ةبمبدأ التكرار للطلاب هو وعي الطل. يكون أكثر فائدةيتيح التمكن الكامل لكل خطوة من التعلم العام أن  التكرار .٤  .الإطلاق المشاركة المباشرة لكل طالب في أنشطة التعلميتطلب هذا البيان على . أحد يستطيع أن يفعل التعلم له لا . ، يجب أن يتعلمه بنفسهأيا كان ما يتعلمه الطالب المباشرة الخبرة/  المشاركة .٣  .السلوكيات السلوكية مثل العثور على مصدر التشويه اللازمفي شكل  ةبالمترتبة على مبدأ الحيوية للطل الآثار. وعاطفيامطلوب من المتعلمين أن يكونوا نشيطين جسديا وفكريا  النشاط .٢  ٤٤
  .ةبلقدرة الطل إعطاء الدروس وفًقا لذلك يمكن ضبطها في. ، والعاداتوالمواقفبينهم، سواء من حيث الاهتمامات، والمواهب، والذكاء، الاختلافات ، يدرك المعلم الفرق في ةبفهم وتقدير شخصية الطل ، والمعلمينمن المعلمين ليكونوا ديمقراطيين ةبعلى مبدأ تمكين الطل . ع المعلمينم ةب، لأنه يوجد تفاعل بين الطلغايةأعلاه مهمة لل نتاج أن المبادئ المذكورة من الوصف أعلاه يمكن الاست  .تحديد طريقة التعلم وأهداف التعلم لنفسه على  ةب، سيساعد الطلالآخرين ةبالوعي بأنه مختلف عن الطل إن . مي، ولكل مجموعة عمرية اختلاف في سرعة التعلالخاصة وفًقا لسرعته  ةلبطال، يتعلم كل ولهذا السبب. البعض تلف عن بعضها خصائصه الخاصة التي تخ ةلبطاللكل  الفردية الفروق .٦  .رسالة موجودة في أنشطة التعلم ومعالجتها ومعالجتهايواجهون دائًما التحدي المتمثل في الحصول على كل  ةبالطل وهذا يعني أن . كر بشكل أفضل، سيتعلم ويتذ حماسة للتعلم  ٥٤
  .٤٤١:ص(م ٨٠٠٢مكتبة الشروق الدولية، الطبعية الأولى، سنة : القاهرة)، الإجتماعية مناهج البحث وأصول التحليل فى العلوم ابراهيم البيوم غانم، ١                                                            erP)ة هو المنهج التجريبي بتصميمات التمهييدية هذه الرسالإن منهج البحث الذى يعتمد عليها الباحثة فى كتابة  ١.التي قد تتدخل في العلاقة بين المتغيرين الرئيسينفي متغير تابع، ومع أبعاد أو تحييد أثر المتغيرات المستقلة الأخرى التي يضعها، خاصة عند الرغبة فى معرفة تأثير متغير واحد مستقل الباحثة لاختبار الفروض  هو أحد المناهج العلمية التي يستعملهاالتجريبي، والمراد بالبحث التجريبي  هذه الرسالة هو منهج البحثإن منهج البحث الذى يعتمد عليها الباحثة فى كتابة  منهج البحث  .-أ  إجراءات البحث الحقلي  الفصل الثالث  ٦٤
    ٥١٣.، ص...،السلوكية العلوم  المدخل إلى البحث فيصالح بن حمد العشاف، ٢                                                             ٢خ  x ١ت  خ    ٢:بشكل التالي ngiseD puorG enO ,tseT tsoP -tseT erP:  هي وأما تصميم التي يستخدم الباحثة في هذا البحث  .يتكون من ثلاث تصميمات الصفات   التصميمات التى تتصف ذه.(والصدق الخارجي لمعرفة مدى أثر عوائق الصدق الداخلي )الداخلي للتجربة التي تم المتغيرات ضبطا يمنع من تأثير كل لعوائق  التي تعوق الصدق أى تصميمات التى لا يتم فيها ضبط  (sngiseD latnemirepxE  ٧٤
  .٣٨- ٢٨:، ص (الغلاحالنشر والتوزيع مكتبة : الكويت )م؛ ٠١٤١-م ٩٨٩١حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى  ، مدخل إلى المناهج البحث التربوي، دكتور رجاء محمد أبو علام٣                                                            لأن يفهمون اللغة العربية  "ج"الباحثة تمعمن فصل الثاني  وأخذت  .٨٨٦ يبلغ عددهم المتواسطة بمعهد دار الإحسان فى مدرسة  ةبون اتمع لهذا البحث جميع الطلويك  ٣.واحدة يمكن ملاحظته، وأما العينة أي مجموعة من مجتمعالذين لهم خصائص ( أو الأشياء)يقتصد باتمع جميع الأفراد  والعينةالمجتمع   .-ب   اختبار البعدي=  ٢خ  اختبار القبلي=  ١خ    x   = المعاجلة التجريبية   الفصل التجريبي=  ت   :التفصيل   ٨٤
 36 .lah ,)5102 ,ayrakadsor ajamer TP : gnudnaB( ,laisos naitilenep edotem ,onotraheos nawrI4                                                            والملاحظة تعني . المتعلقة بالظواهر الطبيعية والإجتماعية والسياسيةاستخداًما لجميع بيانات البحث العلمي في جميع مجالاته المختلفة تعتبر الملاحظة من أقدم وأوسع الأدوات المنهجية  الملاحظة  .١  :عليها فهي والمراد بأدوات البحث لجميع البيانات التى يعتمد  طريقة جمع البيانات وأدواتها  .-ج   .يتعرف قبلهالخصائص أو صفات معينة لها خصائص أى صفات اتمع قد هي اختيار بعض شخص ٤لقصد والغرضها الباحثةالبيانات وفقا لأخذت الباحثة من الأعضاء المعينة لمقدمة إلى النظر فى جمع فى هذه الطريقة من الذي  )gnilpmas evisoprup(العمدية وتعتمد الباحثة في اختيار العينة لهذا البحث على الطريقة . اطالب ٥٢معدده" ج"حسنًا من فصل الأول ولفصل الثاني   ٩٤
 24 .lah ,)2102 ,habatiklA:nataleS gnareggnaT( ,bara asahab set nad isaulave nagnabmegnep ,I.dP.M ,.S.S ,.cL ,niduyhaMatrE ,.A.M ,SH anstaM6  .٧٨.  ، ص (م ٨٠٠٢مكتبة الشروق الدولية، الطبعية الأولى، سنة : القاهرة)، الإجتماعية مناهج البحث وأصول التحليل فى العلوم ابراهيم البيوم غان م، ٥                                                            وأما . المادة لنعرف قدرة الطلبة في بداية التعلم المادة المطالعةالمراد بإختبار القبلى هو الذي يختبرها الباحثة قبل أو بداية تعليم ، وأما )tset-sop(والإختبار البعدى )tset-erp(الإختبار القبلىهي  ويستخدم الباحثة الإختبار في هذه الرسالة  ٦.تحقيق قيمة الطفللحصول البيانات عن السلوك أو لإنجاز الطفل لمقارنة بتقويم الأسئلة التي يلتزمها بإجابتها أو العمل التي يعمل الطلاب الإختبار هو الوسيلة أو الطريقة لأداء تقويم فيه  .٢ ٥.مساعدة الحواس وحدها، أو مع أدوات لدراستها، وذلك عن طريق التتبع المباشر لبعد أو أكثر من أبعاد الظاهر التي يسعى لباحثة   ٠٥
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 الفصل الرابع      
 نتائج البحث ومناقشتها
  
 لمحة عن ميدان البحث -أ 
الإحسان تنكو الحاج حسن كرونغ كالي كان معهد دار 
 .ceK ,meiS meinI eelG kgTفي الشارع   meiSيقع بقرية 
تم تأسيسه نتكو الحاج  الذيraseB hecA .baK malassutiaB
م تحت مراعاة  1119حسن كرونغ كالي، وتم هذا المعهد في سنة 
حي إنشاء مؤسسة باب الإحسان برئاسة الحاج أويس القرني 
م تغيرت المؤسسة إلى مؤسسه  2007علي السعودي، وفي سنة 
دار الإحسان تنكو الحاج حسن كرونغ كالي على رئاسة الحاج 
 . وديأويس القرني علي السع
ومن الأسماء الرؤساء معهد دار الإحسان منذ نشأته إلى 
 :الآن فهي كما يلي 
 الحاج قصي علي السعودي، الماجستير .9
 الحاج متيارا فهمي اللسانيس، الماجستير .7
 55
 
 
 
 سهيلي للسانيس، الماجستر  .3
 شكري يوسف اللسانيس، الماجستير. الدكتور .4
 .محمد فيصل، الماجستير .5
مراحل التعليم، هم المرحلة الثانوية يشتمل المعهد ثلاثة 
إن رئيس المدرسة . )KMS(لية والمرحلة الثانوية التأهيليةوالعا
الثانوية هي الأستاذة رحماوتي، ورئيس المدرسة العالية هو الأستاذ 
 هو)KMS(عطاء الله، ورئيس المدرسة المرحلة الثانوية التأهيلية 
وأما عدد جمع الطلبة في معهد دار . الأستاذ فيصل سراجه
 :الإحسان للعامة كما يتضح في الجداول 
 
عدد الطلبة بمعهد دار الإحسان فى أتشية 4-1الجدول 
 2118الكبرى سنة 
 المجموع الطالبات الطلاب الفصل المرحلة الرقم
 I المرحلة الثانوية 1
 II
 III
 665 059 019
 25
 
 
 
 11 
 51
 51
 65
 المرحلة العالية 2
 
 
 I
 II
 III
 149
 41
 25
 639
 009
 42
 775
والمرحلة الثانوية  3
التأهيلية 
 )KMS(
 72  72 I
 7639 595 252 2 المجموع 
 
وليكمل هذا البحث قد قامت الباحثة بالبحث الميدانى 
سبتمبر، و في  47سبتمبر حتى  19في ذالك المعهد في التاريخ 
 وكان عدد الطلبة فى. فصولا 5 مرحلة المتوسطة لفصل الثانى
 65
 
 
 
وعدد الطلبة كما يتضح في .  طالبا 665المرحلة المتوسطة هم 
 :الجداول التالي 
 
عدد الطلبة لمرحلة الثانويه بمعهد دار  4-8الجدول 
 الإحسان
 ةبعدد الطل الفصل الرقم
 63 الفصل الأول أ 9
 63 الفصل الأول ب 7
 63 الفصل الأول ج 3
 63 د الفصل الأول 4
 63 الفصل الأول ه 5
 13 الفصل الأول و 5
 15
 
 
 
 13 الفصل الأول ز 2
 13 ح  الفصل الأول 6
 33 ط  الفصل الأول 1
 33 الثانى   أالفصل  09
 33 الثانى  بالفصل  99
 33 الثانى  جالفصل  79
 33 الثانى  دالفصل  39
 33 الثانى  هالفصل  49
 17 الثانى  والفصل  59
 73 الثالث أالفصل  59
 73 الثالث بالفصل  29
 05
 
 
 
 73 الثالث جالفصل  69
 17 الثالث دالفصل  19
 17 الثالث هالفصل  07
 228 المجموع
 67علمون اللغة العربية بمعهد دار الإحسان فعددهم م أن
كما . معلمات 99معلما و من الإناث  29من الذكور . مدرسا
 : في الجدول الآتي 
 
 
 
 95
 
 
 
بمعهد دار اللغة العربية  عدد المعلمون  4-3الجدول 
 2118الإحسان سنة 
 درس اسم معلم رقم
 نحو موتيا ألفا 9
 مطالعة رفقي رزق الله 7
 نحو حسين 3
 نحو صلوتي 4
 نحو كان رحمي 5
 نحو جونيدي 5
 نحو شهداء 2
 نحو حدية المسلمة 6
 75
 
 
 
 نحو فضل إبراهيم 1
 بلاغة مؤخر زكريا 09
 صرف اسكندرمحمد  99
 صرف محدلنا 79
 صرف رحمليا 39
 صرف مسلم داود 49
 خط إزار الرفع مفتاح 59
 إملاء زكية فائزة 59
 إملاء مطمئنة 29
 إملاء أسنوي 69
 تعبير يسهر 19
 35
 
 
 
 تعبير حرث مولنا 07
 تعبير فسفا رحميني 97
 تمرين اللغة سفريدا هنوم 77
 تمرين اللغة خلد افندي 37
 مطالعة مولندا 47
 مطالعة صيفول فهمي 57
 بلاغة سمسل البحر 57
 بلاغة قصين علي 27
 محفظة زلفضلي 67
 
مما سبق، تشرح الباحثة أن المعلمون بمعهد دار الإحسان 
مدرسان، ومنهم  7وأما المدرسون المادة المطالعة عددهن  67
 45
 
 
 
بعض هم متخرجون في جامعة الإسلامية الحكومية الرانيري و 
متخرج من الجامعات الأخرى، و منهج الدراسي في هذا المعهد 
، وأما طريقة في تعليم ومجمع بمنهج كتاب التراثPSTKهو منهج 
 .المطالعة تستخدم المدرس هو طريقة قواعد وترجمة
كان معهد دارالاحسان له مباني الذي يستخدم الطلبة 
 :الجدول التالي وتوضح كما في . منها لتعليم ومنها لسكون
 المباني في معهد دارالاحسان 4-4الجدول 
 العدد المباني الرقم
 4 مسكن 9
 67 الفصل 7
 9 مسجد 3
 9 مصلى 4
 4 المقصف 5
 55
 
 
 
 7 ةالمكتب 5
 7 ميدان 2
 59 حمام 6
 7 الدوان 1
 09 بيت المدرس 09
 4 مكان الوضوء 99
 7 مطبخ 79
 
 
 
 
 .مبانيا 79دارالاحسان وكان جمع عدد المباني في معهد 
 أنشطة البحث .1
 .اللقاء الأول. التعليميةنشطة الأ 4-5الجدول 
 55
 
 
 
 رقم اتالنشاط وقت
 
 دقائق 09
لسلام و للقاء اتبدأ المدرسة الدرس با .1
 تسأل المدرسة عن الأحوال الطلبة
الحضور، وتنظيم  لتأكيدتقوم المدرسة  .2
 الجلوسو الفصول، و اللباس، 
أن يقرأ تطلب المدرسة من الطلبة  .3
 دعاء قبل التعلم
اللغة متياز ا اتحكى المدرسة ملامح .4
 زالتحفي لالعربية بشك
تدل المدرسة للطلبة كيفية التعلم فى  .5
 المجموعات
 التعلم أغرضالمدرسة  تلقي .6
تقوم المدرسة بتكرار الدروس السابقة  .7
أو ربط الحياة اليومية عن طريق ربط 
 تجارب الطلبة
 9
 25
 
 
 
 الأساسيةالأنشطة  .دقائق 05
 الملاحظة
المدرسةالطلبة أن يلاحظوا المفردات  طلب .9
 الساعة  : المتعلقة بالموضوع 
نطق اللغة العربية للحروف  ةبيلاحظ الطل .7
والكلمات والعبارات والجمل المتعلقة 
 السَّاَعة  : بالموضوع
يراقب الطلبة نطق الأصوات والكلمات  .3
والعبارات والجمل العربية المتعلقة بالموضوع 
 ."الساعة  "
 السؤال
من بسيط   وإجابتهسؤالاتقدم المدرسة  .1
 بالموضوع الساعة   يتعلقطلبة النفس 
ة سؤلا إلى المعلم أوالصدقهم طلبسأل ال .2
 .شفويا  متعلقة بالموضوع
 التجربة
 7
 65
 
 
 
 ة متزوجا فرقالطلبة المدرسة  فرق .9
 المدرسة فهم المقروء أو النص طلب .7
المحادثة الاخرى  ينشأالمدرسة أن  طلب .3
 .المتعلقة بالموضوع التعليم
 المشاركة
 نص اليفهم الطلبة عن المفردات و  .1
تطلب المدرسة من الطلبة لإكتشاف على  .2
 الفكرة الرئيسية فى نص القرأة
العثور على اختلافات في الضمائر  .3
المواد  نخاصة عالمفردات المستخدمة في
 ".السَّاَعة"بموضوع  المتعلقةالتعليمية 
 محادثةال
انأمام تقدميأن  الطالبتان المدرسة طلب .1
العمل الفصل ليبلغان عن الحصول 
 .المجموعات
 
 15
 
 
 
 
 دقائق 09
 الخاتمة
 المستخلص
 الطلبة لأخذ الاستنباط طلب المدرسة من .1
 تتعلق بالموضوع التي مغزىالمعلم  .2
الطلبة لتعبير عن الأنشطة  أمرتالمدرسة .3
 كلهاالتعليمية  
 مد للهالحم بقرأة يالطلبة التعلالمدرسة ختمت .4
 .والسلام
9 09
3
0
 
د
ق
ا
 ئ
 
 .اللقاء الثاني. التعليميةنشطة الأ  4-8الجدول 
 رقم اتالنشاط وقت
لسلام و للقاء اتبدأ المدرسة الدرس با .1 
 تسأل المدرسة عن الأحوال الطلبة
 9
 02
 
 
 
الحضور، وتنظيم  لتأكيدتقوم المدرسة  .2 دقائق 09
 الجلوسو الفصول، و اللباس، 
المدرسة من الطلبة أن يقرأ  تطلب .3
 دعاء قبل التعلم
اللغة متياز ا اتحكى المدرسة ملامح .4
 زالتحفي لالعربية بشك
تدل المدرسة للطلبة كيفية التعلم فى  .5
 المجموعات
 التعلم أغرضالمدرسة  تلقي .6
تقوم المدرسة بتكرار الدروس السابقة  .7
أو ربط الحياة اليومية عن طريق ربط 
 تجارب الطلبة
 الأنشطة الأساسية .دقائق 05
 الملاحظة
طلب المدرسة الطلبة أن يلاحظوا المفردات  .9
 الساعة  : المتعلقة بالموضوع 
 7
 92
 
 
 
نطق اللغة العربية للحروف  ةيلاحظ الطلب .7
والكلمات والعبارات والجمل المتعلقة 
 السَّاَعة  : بالموضوع
يراقب الطلبة نطق الأصوات والكلمات  .3
والعبارات والجمل العربية المتعلقة بالموضوع 
 ."الساعة  "
 السؤال
تقدم المدرسة سؤالا وإجابته بسيط من  .1
 نفس الطلبة يتعلق بالموضوع الساعة  
سأل الطلبة سؤلا إلى المعلم أوالصدقهم  .8
 .شفويا  متعلقة بالموضوع
 التجربة
 فرق المدرسة الطلبة فرقة متزوجا  .9
 طلب المدرسة فهم المقروء أو النص .7
طلب المدرسة أن ينشأ المحادثة الاخرى  .3
 .المتعلقة بالموضوع التعليم
 72
 
 
 
 المشاركة
 نص اليفهم الطلبة عن المفردات و  .1
تطلب المدرسة من الطلبة لإكتشاف على  .8
 الفكرة الرئيسية فى نص القرأة
الضمائر العثور على اختلافات في  .3
المواد  نخاصة عالمفردات المستخدمة في
 ".السَّاَعة"بموضوع  المتعلقةالتعليمية 
 محادثةال
طلب المدرسة الطالبتان أن يتقدمان أمام  .1
العمل الفصل ليبلغان عن الحصول 
 .المجموعات
 
 32
 
 
 
 
 دقائق 09
 الخاتمة
 المستخلص
 طلب المدرسة من الطلبة لأخذ الاستنباط .9
 تتعلق بالموضوع التي مغزىالمعلم  .7
الطلبة لتعبير عن الأنشطة  أمرتالمدرسة .3
 كلهاالتعليمية  
 مد للهالحم بقرأة يالطلبة التعلختمتالمدرسة  .4
 .والسلام
9 99
3
0
 
د
ق
ا
ئ
 ق
 
 
 ملاحظة المباشرةال .8
حث هي الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع البيانات الب
عند إجراء  الباحثة أنشطة الطلبةفتلاحظ . الملاحظة المباشرة
 42
 
 
 
واعدت الباحثة . lleC gninraeLعملية التعليم باستخدام طريقة 
 :ورقة الملاحظة فهي كما في الجدول التالي 
 ورقة الملاحظة الطلبة3-7الجدول 
على أنشطة الطلبة فى تعليم اللغة   (ضع علامة التحقيق 
 gninraeLالعربية لترقية مهارة القراءة باستخدام طريقة
 .lleC
 نتيجة الكلمات
 9 7 3 4
م اللغة ييفرح الطلبة فى تعل .9    
 العربية
اللغة  ميتدافع الطلبة فى تعل .7    
 52
 
 
 
 العربية 
ترقي الطلبة فى طرح الأسئلة  .3    
 على مخاطبه
المحادثة  أنشأقدرة الطلبة على  .4    
 الفصيحة
م فى يينشط الطلبة أثناء التعل .5    
 الفصل
م ليس يالتعليشعر الطلبة أن  .5    
 فيه ممل
ترقي التفاعل الاجتماعي بين  .2    
 52
 
 
 
 بشكل جيد ةبالطل
 ترقي للطلبة الفكر النقدي .6    
الطلبة زيادة الثقة بالنفس عند  .1    
 التحدث مع محاوريهم
تدرب الطلبة في المحادثة  .09    
 .اليومية
تشجع وتنشط الطبية  .99    
  فى التعلم
 
 الملحوظة
 لمعايير عملية التعلم ينمى الطالب٪ 009-٪ 52إذا كان :  4
 22
 
 
 
 لمعايير عملية التعلم ينمى الطالب% 52-%05إذا كان :  3
 لمعايير عملية التعلم ينمى الطالب% 57-%05إذا كان :  7
 لمعايير عملية التعلم ينمى الطالب% 57>إذا كان :  9
 تحليل البيانات -ب 
 :تحليل البيانات تشرح الباحثة في هذا القسم عن 
 تحليل البيانات عن الملاحظة المباشرة .9
تحسب البيانات من أنشطة الطلاب عند إجراء عملية 
 :التعليم والتعلم باستعمال القانون 
  
 
 
  111 
 النسبة المؤية:  P :الببانات
 مجموع القيمة الحصولة عليها :  R
 النتيجة الكاملة: T 
والطلبة عند إجراء عملية وتحليل المسند لأنشطة المدرسة 
 :9التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال
                                                             
1
 isaulave rasad-rasad ,otnukirA imsirahuS 
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 ممتاز% = 009 – 96
 جيد جدا= %06-55
 جيد=  %06-55
 ولبمق=  %55-94
 ناقص=  %04-0
والطريقة الأخرى المستخدمة لجمع البيانات البحث هي 
فتلاحظ الباحثة أنشطة الطلاب عند إجراء . الملاحظة المباشرة 
لترقية قدرة lleC gninraeLتعليم المطالعة باستخدامطريقة عملية 
في المجموعة التجريبية ملاحظة  الطلاب على مهارة القراءة
 :واستعد الباحثة ورقة الملاحظة كما في الجدول التالي. مباشرة
بمعهد دارالإحسان عند  استجابة الطلبةقيمة  4-2الجدول 
 gninraeLإجراء تعليم المطالعة باستخدام طريقة 
 .على مهارة القراءة ةبلترقية قدرة الطلlleC
 
 12
 
 
 
 نتيجة الكلمات
 9 7 3 4
لم اللغة ييفرح الطلبة فى تع .9     
 العربية
اللغة  ميليتدافع الطلبة فى تع .7     
 العربية 
ترقي الطلبة فى طرح  .3     
 الأسئلة على مخاطبه
 أنشأقدرة الطلبة على  .4     
 المحادثة الفصيحة
لم يالطلبة أثناء التعينشط  .5     
 فى الفصل
م ييشعر الطلبة أن التعل .5     
 ليس فيه ممل
 06
 
 
 
ترقي التفاعل الاجتماعي  .2     
 بشكل جيد ةببين الطل
 ترقي للطلبة الفكر النقدي .6     
 زيادة الثقة بالنفس عند .1     
التحدث مع  الطلبة
 محاوريهم
تدرب الطلبة في المحادثة  .09     
 .اليومية
الطبية تشجع وتنشط  .99     
  فى التعلم
 مجموع 13
 = P×111% 
 
 
 ×111%  
33
44
 P
 = 88،36%  
1133
44
 P
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 lleC gninraeLتأثيرا تعليم المطالعة باستخدام طريقة  .8
 .على مهارة القراءة ةبلترقية قدرة الطل
ستخدمة لجمع بيانات البحث هي وأداة التحليل الم
لترقية قدرة  lleC gninraeLختبار، وقبل استخدام طريقة الا
لمطالعة، تقوم الباحثة بتقديم على مهارة القراءة في تعليم ا ةبالطل
ولمعرفة تأثيرا استخدام طريقة . ختبار القبلي للمجموعالا
على مهارة القراءة في تعليم  ةبية قدرة الطللترق lleC gninraeL
ختبار على نتيجة الاختبار القبلي والاالمطالعة فاعتمدت الباحثة
على الاختبار القبلي   ةبتحصيل الطلستعرض الباحثة عن . يالبعد
 : جدول الآتيةكما في
 نتيجة الاختبار القبلي4-9الجدول 
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 02 9الطلبة  9
 05  7 الطلبة 7
 76
 
 
 
 05  3 الطلبة 3
 02  4 الطلبة 4
 02  5 الطلبة 5
 03  5 الطلبة 5
 05  2 الطلبة 2
 05  6 الطلبة 6
 04  1 الطلبة 1
 03  09 الطلبة 09
 05  99 الطلبة 99
 04  79 الطلبة 79
 05  39 الطلبة 39
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 04  49 الطلبة 49
 03  59 الطلبة 59
 05  59 الطلبة 59
 05  29 الطلبة 29
 05  69 الطلبة 69
 05  19 الطلبة 19
 07  07 الطلبة 07
 03  97 الطلبة 97
 04  77 الطلبة 77
 01  37 الطلبة 37
 05 47 الطلبة 47
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 02 57 الطلبة 47
 0579 مجموع
 05=  57:  0579 معدل
 
 نتيجة الاختبار البعدي 1114الجدول 
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 009 9الطلبة  9
 06  7 الطلبة 7
 009  3 الطلبة 3
 009  4 الطلبة 4
 009  5 الطلبة 5
 56
 
 
 
 05  5 الطلبة 5
 06  2 الطلبة 2
 06  6 الطلبة 6
 02  1 الطلبة 1
 02  09 الطلبة 09
 02  99 الطلبة 99
 02  79 الطلبة 79
 06  39 الطلبة 39
 02  49 الطلبة 49
 06  59 الطلبة 59
 01  59 الطلبة 59
 56
 
 
 
 06  29 الطلبة 29
 02  69 الطلبة 69
 06  19 الطلبة 19
 05  07 الطلبة 07
 06  97 الطلبة 97
 02  77 الطلبة 77
 009  37 الطلبة 37
 01 47 الطلبة 47
 009 57 الطلبة 47
 0707 مجموع
 06،6=  7: 0707 معدل
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ومن الجدولين السابقين يدلان على أن نتيجة المعدلة في 
عدلة في الاختبار البعدي ونتيجة الم 05الاختبار القبلي بتقدير 
تحليل البيانات عن نتيجة أما استعملت الباحثة و . 6،66بتقدير 
كما جدول )tseT ’t‘( "ت"باختبار لاختبار القبلي و العدي ا
 :التالي 
 
نتيجة الاختبار القيلى والاختبار البعدي  4-11الجدول 
 -tsetت
-x(=8D
 8)y
-x=D
 y
نتيجة الاختبار 
 البعدي
نتيجة الاختبار 
 القبلي
 رقم
 9 02 009 03- 001
 7 05 06 03- 001
 3 05 009 04- 0059
66 
 
 
 
100 -30 900 20 4 
100 -30 900 20 5 
100 -30 50 30 5 
400 -70 60 50 2 
100 -30 60 50 6 
100 -30 20 40 1 
9500 -40 20 30 90 
400 -70 20 50 99 
100 -30 20 40 97 
100 -30 60 50 93 
100 -30 20 40 94 
61 
 
 
 
7500 -50 60 30 95 
9500 -40 10 50 95 
100 -30 60 50 92 
400 -70 20 50 96 
400 -70 60 50 91 
100 -30 50 70 70 
7500 -50 60 30 79 
100 -30 20 40 77 
900 -90 900 10 73 
9500 -40 10 50 74 
100 -30 900 20 75 
 01
 
 
 
 =DƩ 00257=2  
 022-
   
 
، في )tseT ”t“(ت  –نظرا إلى النتيجة من الاختبار 
 :الجدول السابق حصلت الباحثة على البيانات الآتية
 -022) = DƩ(مجموع الفرق بين الإجابتين  -9
 00257) = 2  (مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين  -7
 57= عدد العينة   -3
، أن )DM(ولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين 
 :تتبع خطوات التالية
   
  
 
   
022 
57
  6،03-   
     
ثم تبحث الباحثة عن الإنحراف المعياري للفروق بين 
 ):DDS(نتيجة المتغيرتين 
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00257
57
 
 022  
57
7
 
 
 2 8 13    8211         
 
 45 641 6709  
 63 37  
 601 6 
 ):ot(ثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق 
 
     
   
۱   
  
601 6
9  57 
  
601 6
47 
  
601 6
616 4
 696 9    
 
 ):ot(ثم خطوات البحث عن حاصل الملاحظة 
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8 13 
818 1
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 ) T (فوجدت الباحثة النتجة ت, السابقة ومن الخطوات
 )isakifingis(ولمقارنة النتيجة بمستوى اللالة  -59،941
 :بالرموز الآتية  )bd(وحسبت الباحثة الدرجة الحرية
 
 -N9= الدرجة الحرية 
  =  9-57     
   47=   
على النتيجة ت  حصلت، فbdوبعد أن حسبت الباحثة 
وهو  50,0) isnakifingis(الدلالة الجدول على مستوي
مردود و  )OH(، فالفرض الصفري elbatt>otوإذا. 9،66092
فالفرض الصفري elbatt otوإذا. مقبول)aH(الفرض البديل
 . مردود) )aHو الفرض البديل مقبول)OH)
ومن الرموز السابقة، فحصلت الباحثة على النتيجة ت 
ت الجدول على مستوي الدلالة  والنتيجة -59،941)ot(
أكبر )  ot(، فالنتيجة ت9،66092وهو 50,0) )isnakifingis
وهذا يدل ) 9،66092> -59،941(من نتيجة ت الجدول 
 31
 
 
 
 ) )aHو الفرض البديل  مردود  )OH(على أن الفرض الصفري 
ومن ثم أن الطريقة التدريبية فعالة لترقية قدرة الطلبة في . مقبول
 .تعليم المطالعة
 المناقشة . ج
لترقية lleC gninraeLإن تعليم المطالعة باستخدام طريقة 
قدرة الطلبة على مهارة القراءة، كما ظهر في خطة التعليم 
درس  تشرح المدرسة أنكما يلي lleC gninraeLباستخدام طريقة 
وتعّرف المدرسة عن الطريقة المطالعة عن الموضوع الساعة 
التي تستخدمها الباحثة في عملية التعلم، تثير lleC gninaeL
في تعليم المطالعة، صة االمدرسة الطلبة عن تعليم اللغة العربية خ
في بداية . تبدأ المدرسة بشرح تعليم المطالعة عن الموضوع الساعة
نصوص القراءة  تالمدرسة المواد الساعة، ثم شارك تالتعلم، شرح
علقة بالساعة، فهم الطلبة في النص القراءة، ثم طلب المدرسة تالم
درين على ، إذا كان الطلبة قاقوموا بسؤل وإجابتهامن الطلبة أن ي
فهذا يدل على قدرة الطلبة في فهم القراءة، فعليهم  طرح الأسئلة
 41
 
 
 
، ويمكن أن يؤد تعلم المطالعة إلى أن يفهم نص القراءة إلى غيرهم
 .تحسين فهم الطلبة
استجابة الطلبة في تعليم المطالعة باستخدام طريقة 
هارة القراءة بمعهد لترقية قدرة الطلبة على م lleC gninraeL
دارالإحسان يدل على نتيجة الملاحظة المباشرة أنشطة الطلبة 
-52وهذا تدل أنها وقعت بين حد  = P66،35%  بقيمة 
 gninraeLإن تعليم المطالعة باستخدام طريقة  ممتاز، بمعنى  009
دارالإحسان بمعهدفعال لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةlleC
فوجدت الدراجة المعدلة للمجموعة التجريبية من الاختبار القبلي  
 .06،6والاختبار البعدي 05هو
 تحقيق الفرض . د
 : وأما الفرض في هذا البحث فهي 
إن تعليم المطالعة :  )aH(الفرض البديل  .9
لترقية قدرة الطلبة على  فعال lleC gninraeLباستخدام طريقة 
 .مهارة القراءة بمعهد دار الإحسان
 51
 
 
 
إن تعليم المطالعة :  )oH(الفرض الصفري  .7
لا تكون فعالا لترقية قدرة  lleC gninraeLباستخدام طريقة 
 .الطلبة على مهارة القراءة بمعهد دار الإحسان
-tأن تحصيل ت الحساب  tset-بواسطة تحصيل ت
بواسطة 9،66092)lebatT(ت الجدول >-59،941))tset
وهو   )gis(أن نتيجة مستوى الدلالة  )tset-t(تحصيل الاختبار ت 
 )oH(وهذا يدل على أن فروض الصفري ). 50,0>000(
مقبول أي أن تعليم المطالعة  )aH(مردود وفروض البديل 
فعال لترقية قدرة الطلبة على  lleC gninraeLباستخدام طريقة 
 .   مهارة القراءة بمعهد دار الإحسان
الفرض البديل ود و مرد(   OH)وهذا يدل على أن الفرض الصفري  ( ٨٨٠١٧،١<١٤٩،٦١-)أكبر من نتيجة ت الجدول ( ot) ، فالنتيجة ت٨٨٠١٧،١  وهو ٥٠,٠ (isnakifingis) الدلالة  والنتيجة ت الجدول على مستوي  ١٤٩،٦١- (ot)النتيجة ت  الباحثة على فحصلت . ٨،٠٨ختبار البعدي والا ٠٥هو  الدرجة المعدلة للمجموعة التجريبية من الإختبار القبلي  الباحثة قدرة الطلبة على مهارة القراءة بمعهد دار الإحسان فوجدتلترقية  lleC gninraeLأما تعليم المطالعة باستخدام طريقة . ممتاز بمعنى % ٠٠١-%٥٧تدل على أا وقعت بين حد  =P ٨،٣٦ %  وحصلت النتيجة الملاحظة المباشرة أنشطة الطلبة درجة (. دراسة تجريبية بمعهد دارالإحسان) lleC gninraeLطريقة وقد بحثت الباحثة في الفصول السابقة عن استخدام  نتائج البحث  - . أ  الخاتمة  الفصل الخامس  ٦٩
  .والقارئين جميعاليكون هذا البحث كاملا حتى يكونه مفيدا للباحثة رئين هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد الاجابي اينبغي على الق .٢ .في تعليم المطالعة ويفرح الطلبة وقدرم المقرؤ ووضع المعنى  لى فهملكي تفهم الطلبة ع طريقة الآخرين ينبغي للمعلم أن في تعليم المطالعة يستخدم  .١  :الآتية  اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات  المقترحات   -. ب .لترقية قدرة الطلبة في تعليم المطالعة فعال  lleC gninraeL ومن ثم أن الطريقة التدريبية. مقبول (aH)    ٧٩
  .، المكتبة الشرقية المنجد في اللغة العربية والأعلام ،٣٠٠٢م ،.م.دار المشرق س .مكتبة الشروق الدولية:، القاهرةالإجتماعية مناهج البحث وأصول التحليل فى العلوم  م،٨٠٠٢سنة  ابراهيم البيوم غانم،  (.الفكرالعربى ملتزم الطبع والنثر دار )واللغات الحجة الاخرى لغير الناطقين بهاعاصرة فى تدريس اللعة العريبة الم الإتجاهات، ٧٨٩١ دكتور محمد ابرهيم،ال  .  والتوزيع دار الرخون : عمان  –،اللغة العربية فى ضوء معايير الجودة الشاملة طرائق تدريس م ، ٥١٠٢ –ه ٦٣٤١الأستاذ الدكتور فلاح صالح حسين الجبوري  .دار الصفاء النشر والتوزع: ،عمان وأساليب تدريسها طرائق تدريس اللغة العربية م،  ٤١٠٢-ه ٥٣٤١الدكتور ناهي عيد عون،  .القاهرة المعجم الوسيط،٢٩٣١الدكتور ابرهيم انيس واصحابه،  .، دار الشوافتدريس فنون اللغة العربية ،١٩٩١ الدكتور علي احمد مركور، المراجع العربية .- أ   المراجع  ٨٩
٩٩    ملاع وبأ دممح ءاجر روتكد،١٩٨٩ م-١٤١٠،م  ثحبلا جهانملا ىلإ لخدم يوبرتلاتيوكلا ،:عيزوتلاو رشنلاحلاغلا ةبتكم.  ،ميهاربإ ميلعلا دبع١١١٩ ،ةيبرعلا ةغللا سردمل ىنفلا هجوملارصبمةرهاقلا ،: راد فراعلما. سر محر دوممح،ديت١٩٩٦ -١٩٩٧ ْم\١٤١٥-١٤١٦  ،ه سيردت قئارط يف ةيناثلا ةيعبطلا،ةيبرعلا ةغللاقشمد،:ةظوفمح رثنلاو عبطلاو فيلأتلا قوقح.  ب -.  ايسينودنلإا عجارملا Arikunto Suharismi, 2003 dasar-dasar evaluasi pendidikan, Jakarta:Bumi Aksara. DR. Irwan soehartono, 2015,metode penelitian sosial, Bandung, PT remaja rosdakarya.  Dimyanti Mudjiono, 2009,  Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta. Istarani, 2014, 58 model pembelajaran inovatif, referensi guru dalam menentukan model pembelajaran, Medan : Media Persada. Ma’arif  Syamsul, 2011, Guru Profesional, Semarang: Need’s Press. Matsna, Mahyudin Erta, 2012,  pengembangan evaluasi dan tes bahasa arab, Tanggerang Selatan:Alkitabah. 
١٠٠    Noeng muhajir, 1996, metode penelitian kuantitatif, Yogyakarta: Raka Saaransin. Sugiono,2010, memahami peneliti kualitatif, bandung:Alfabert.  Sudijono Anas, 2003, Pengantar statistik pendidikan , Jakarta : PT. Raja Grafindo.   ج -.  تينرتنلإا عجارملا     http://www.taufiqslow.com/2012/10/strategi-pembelajaran-qiraah.html http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=latang+belakang+metode+learning+cell&d=4810760285258237&mkt=en-ID&setlang=en-ID&w=g7Favj4r48WLrg8IkNocNKmZQPdJwOLU 
LEMBAR OBSERVASI SISWA Siswa yang diamati    : Kelas                          :   Hari/tanggal               : PETUNJUK :  Berikan tanda contreng pada aspek-aspek aktifitas siswa yang terdapat dalam pembelajaran Bahasa Arab guna meningkatkan keterampilan qiraah dengan  menguunakan metode Learning Cell. Pernyataan Skala Nilai 1 2 3 4 1. Peserta didik  merasa senang belajar bahasa arab     2. Dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.     3. Peserta didik  memiliki kreatifitas tersendiri ketika mengajukan pertanyaan kepada lawan bicaranya.     4. Peserta didik dapat membuat percakapan dengan baik.     5. Peserta didik aktif dalam belajar di kelas      6. Peserta didik  merasa pembelajarannya tidak membosankan     7. Dapat meningkatkan interaksi sosial     
sesama  peserta didik  dengan baik  8. Peserta didik dapat meningkatkan daya pikir yang kritis     9. Peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri ketika berbicara dengan  lawan bicaranya     10. Dapat melatih peserta didik dalam melakukan percakapan sehari-hari.     11. Dapat memotivasi siswa dalam belajar.      Note : 4 : Jika 75%-100% termasuk ke dalam kriteria proses pembelajaran 3 : Jika 50%-75%  termasuk ke dalam kriteria proses pembelajaran  2 : Jika 25%-50% termasuk ke dalam kriteria pembelajaran 1 :  Jika <25% termasuk ke dalam kriteria pembelajaran. Guru Pengamat                                                                                      Rahayu 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama sekolah  : MTsNDarulIhsan Mata pelajaran  : Bahasa Arab Semester/kelas  :Ganjil/I Materi pokok  : ُ')َ*َّ,-ا Alokasi waktu  :2x35 menit A. KompetensiInti   (KI 1) : Menerima,menjalankan dan menghargai ajaran         agama islam (KI 2) :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air (KI 3) :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. (KI 4 ) :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalamkarya yang estetis, dalamgerakan yang mencerminkananaksehat, dandalamtindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  B. Tujuanpembelajaran Pesertadidikmampu:  1. Melafalkanmufradattentang ُ')َ*َّ,-ا 2. Melafalkanteksqiraahdenganbaik 3. Menerjemahkanteksdenganbenar 4. Mempraktikkanbacaanteksqiraahdenganbenar 5. Menyebutkan kata ganti yang ada di dalambukutentang ُ')َ*َّ,-اdalambahasaarabdenganbenar.   C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ُةَعاسلاbaik secara lisan maupun tertulis. 3.1.1. melafalkan mufradat yang terdapat didalam teks qiraah terkait topic  ُةَعاسلا dengan baik dan benar 3.1.2. mempraktikkan teks qiraah yang dibacakan oleh guru terkait topic  ُةَعاسلا dengan benar  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ُةَعاسلا 3.2.1. menerjemahkan teks bacaan terkait topic  ُةَعاسلا 3.2.2. mempresetasikan kata ganti yang ada diadalam buku terkait topic  ُةَعاسلاkedalam bahasa arab Pertemuan I D. Langkah-langkahpembelajaran 1. KegiatanPendahuluan No Kegiatan Waktu 1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan menyapa siswa dengan menanyakan kabar 2. Guru memeriksakehadiran, kerapianberpakaian, kebersihankelas, danposisitempat duduk. 3. Guru meminta siswa untuk membacakan doa belajar 4. Gurumenceritakan keistimewaankeistimewaan bahasa Arab.Sebagai bentuk motivasi 5. Guru mengarahkan cara belajar siswa utuk bekerja dalam kelompok. 6. Guru menyampaikantujuanpembelajaran 7. Guru mengulang pelajaran lalu atau mengaitkan kehidupan sehari hari dengan menghubungkan 10 menit 
pengalaman siswa secara konstektual. 2. Kegiatan inti Mengamati 1. guru memintapesertadidikuntukmengamatimufradat  yang  berkaitandengan topic   ُةَعاسلا 2. peserta didik mengamati pelafalan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab terkait topik:  ُةَعاسلاyang diucapkan guru 3. peserta didik meniru pelafalan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab terkait topik: ُةَعاسلاyang diucapkan guru menanya 1. melakukan Tanya jawabsederhan sesame pesertadidikterkait topic   ُةَعاسلا 2. Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami kepada teman atau guru terkait topik secara lisan Mencoba 1. Guru membagikanpesertadidiksecaraberpasangan 2. Guru memintapesertadidikuntukmemahamitekqiraah 3. Guru memintapesertadidikuntukmembuatpertanyaan yang berupapercakapan yang membahastentangmateri 50 menit 
yang diajarkan. Mengasosiasikan 1. Pesertadidikmemahamimufradatbesertateksqiraahdenganbaikdanbenar. 2. Guru memintapesertadidikuntukmenemukan ide pokok yang terdapatdidalamteksqiraah 3. Menemukan perbedaan kataganti yang digunakandalammufradatkhususpadamateripembelajaranterkait topic  ُةَعاسلا Mengkomunikasikan 1. Guru memintapesertadidiksecaraberpasanganuntuk menyampaikan hasilkerjakelompok yang telahdibuatdihadapanteman-teman yang lainnya.   3. PENUTUP Kesimpulan 1. Guru memintapesertadidikmemberikesimpulanmateriterkaittopik 2. Guru memberikanpesan moral terkaittopik 3. Gurumemintasiswauntukmengekspresikanterhadapkegiatanpembelajaran yang telahberlangsung 4. Guru membiasakanmengajaksiswauntukmengakhiripembelejarandenganmembacahamdalah 5. Guru menutuppelajarandenganmengucapkansalam 10 menit 
 E. Metode Pembelajaran Pendekatan :saintifik Metode :Learning Cell Diskusi  F. Alat dan media pembelajaran 1. Alat a. Spidol b. Penghapus  c. papan tulis  2. Media a. LembarKerjaSiswa b. LembarEvaluasi G. Sumber Pembelajaran 1. Mahmud Yunus, Muthala’ahhaditsah, Jakarta :MaktabahAssa’adiyahfitra, 1935. 2. Kamus Mahmud yunus 3. Kitab sharaf jilid 1,2, dan 3  H. Penilaian TeknikdanBentukInstrumen Teknik  Bentuk 
PengamatanSikap LembarPengamatanSikapdanRubrik TesTulisan Tespilihan  1. InstrumenPenilaianKompetensiSikap  No   Nama Siswa Religius Jujur Tanggungjawab Santun  Jumlahskor Nilai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   1                  2                    Rubrikpeniliankompetensisikap Rubrik Skor Samasekalitidakmenunujukanusahasungguh-sungguhdalammelakukankegiatan 1 Menunjukansudahadausahasungguh-sungguhdalammelakukankegiatantetapimasihsedikitdanbelumajeg/konsisten 2 Menunjukanadausahasungguh-sungguhdalammelakukankegiatan yang cukupseringdanmulaiajeg/konsisten 3 Menunjukanadanyausahasungguh-sungguhdalammelakukankegiatansecaraterus-menerusdanajeg/konsisten 4  Nilai :JumlahSkor x 5 2. InstrumenPenilaianKompetensiPengetahuan 
 No  Nama Siswa  Aspek yang dinilai JumlahSkor Nilai Pemahamanmakna Kemampuanbertanya Kemampuanmenjawab kelancaran 1.        2.        Keterangan :   1=Kurang   2=Cukup   3=Baik   4=Sangatbaik Nilai:JumlahSkor x 5          
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 .َمْسُرْورِْين َ ِفْيه ِالرابَِعِة َوالنْصِف بَـْعَد الَعْصِر َيجِْلُس َحَسُن َوُأْسرَتُُه ِفى ُغْرَفِة الجُُلْوِس، َوُهْم يَـَتَحد ثُـْوَن ِفى الساَعِة . المُتَـَوسطَِة، َوَعاِئَشُة َتْدُرُس ِفى الَفْصِل، َوِهَي طَالَِبٌة ِفى المَْدَرَسِة الإبِْتَدائِية ِ المَْدَرَسِة ِفي الساَعِة الثاِمَنِة يَْدُرُس َحَسُن ِفى الَفْصِل، َوُهَو طَاِلٌب ِفي     .َوَواِلَدتُـُهَما َتمُْكُث ِفى البَـْيِت ِلأَنـَها رَبُة البَـْيت ِيَْذَهُب ِإَلى َمْكَتِبِه بِالسيارَِة َحْيُث َيْستَـْغرُِق  الذَهاَب إلَْيِه َساَعًة َواِحَدًة، َأْحمَُد، يَْذَهُب َحَسُن بِالسيارَِة َوَتْذَهُب َعاِئَشُة َمْشًيا َعَلى الأَْقَداِم، َوأَما َواِلُدُهمَا، السيُد  ِفي الساَعِة السابَِعِة يَْذَهُب َحَسُن َوُأْخُتُه ِإَلى المَْدَرَسِة بَـْعَد تَـَناُوِل الُفطُْوِر     .ُطْوَر ِفي المَْطَبخ ِالف َُعاِئَشُة ُتَذاِكُر ُدُرْوَسَها ِفي ُغْرَفِة المَُذاَكَرِة أَْيًضا َوَواِلَدُة َحَسَن، السيَدُة َحِلْيَمُة، تُِعد َوأُْخُتُه . ِفي الساَعِة الساِدَسِة َصَباًحايَُذاِكُر َحَسُن ُدُرْوَسُه ِفي ُغْرَفِة المَُذاَكَرة ِ      َأْعَمالَُنا اليَـْوِمية ُ (tset tsop)اِلإْخِتَباُر البَـْعِدى   seT: 2naripmaL
 تُـْوِقُف َواِلَدتُُه ِفى البَـْيت ِ . ب َتْذَهُب َوالَدتُُه إَلى المَدَرَسِة                  . أ َهْل َواِلَدُة  َحَسُن َتْذَهُب إَلى َمْكَتِبَها؟ .٣ ِلأَنـَها َتْكُنُس الِبَناء ِ . ث              ِلأَنـَها رَبُة َمْنزٍِل      . ت ِلأَنـَها َتْطَبُخ الطَعاِم  . ب ِلأَنـَها تُـَنظُف البَـْيِت                          . أ لمَاَذا َلْن تَـتِبَع َواِلَدُة َحَسُن آبَاُه ِإَلى َمْكَتِبِه؟ .٢ يَـتَـَعلُم َحَسُن ِفى ُغْرَفِة الِدرَاَسة ِ . ث   ُن ِفي ُغْرَفِة الجُُلْوس ِيَـتَـَعلُم َحس َ . ت يَُذاِكُر َحَسُن ُدُرَسُه ِفى السيارَة ِ  . ب   يَُذاِكُر َحَسُن ُدُرَسُه ِفى المَْطَبخ ِ  . أ أَْيَن يَـتَـَعلُم َحَسُن ُدُرْوَسُه ؟  .١  !الداّل َعَلى الإَجابَِة الصِحْيَحة ِوفْـًقا لَِنص الِقرَاَءة ( د)، (ج)، (ب)، (أ)ِإْختَـْر 
 ُهَو طَاِلٌب ِفى المَْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِية ِ .ب  ِة المَُتِوسطَة ِنَـَعْم، ُهَو طَاِلٌب ِفى المَْدَرس َ  .أ  َهْل َحَسُن طَاِلٌب ِفى المَْدَرَسِة المُتَـَوسَطِة ؟ .٦ ِفى الساَعِة الخَاِمَسِة َوالِنْصف ِ . ث     ِفى الساَعِة الساِدَسِة َوالربُع ِ . ت ِفى الساَعِة الساِدَسِة َصَباًحا . ب     ِفى الساَعِة الخَاِمَسِة َمَساء ً  . أ ُدُرْوَسُه؟ِفى َأي َساَعٍة يَُذاِكُر َحَسُن  .٥ قَـْبَل الساَعِة السابَِعة ِ  .د    ِفى الساَعِة السابَِعة ِ .ج   بَـْعَد تَـَناُوِل الُفُطْور َ  .ب    بَـْعَد اْستَـيـَْقظَا ِمَن النَـْوم ِ  .أ  َمَتى َتْذَهُب َعاِئَشُة ِإَلى المَْدَرَسِة؟ .٤   نَـَعم، َتْذَهُب َواِلَدتُـُهَما ِإَلى َمْكَتَبِة  . ث َلا، تُـْوِقُف َواِلَدتُُه ِفى البَـْيِت                     . ت
 نَـَعْم، المََدرَسُة الإبِْتَدائِيُة َقرِيْـَبٌة ِمْن بَـْيٍت َعاِئَشة ٍ .ب  َلا، المََدرَسُة الإبِْتَدائِيُة بَِعْيٌد ِمْن بَـْيٍت َعاِئَشة ٍ  .أ  بَـْيٍت َعاِئَشٍة؟َهْل المََدرَسُة الإبِْتَدائِيُة َقرِيْـَبٌة ِمْن  .٩ تُِعد المَْأُكْوَلات َ . ث         تَـْغِسُل المََلاِبس َ . ت َتْشَرُب المَاء َ . ب         تُـَرتُب الطَعام َ  . أ َماَذا تَـْفَعُل َواِلَدُة َحَسُن ِفى المَْطَبِخ؟ .٨ َتْكُتُب الدْرَس  . ث       تَـْقرَأ ُِكَتاب َ . ت لُم ُدُرْوَسَهاتَـتَـع َ . ب      تُـَنظُف ُغْرَفُة المَُذاَكرَة ِ  . أ َماَذا تَـْفَعُل َعاِئَشَة ِفي ُغْرَفِة المَُذاَكَرِة؟ .٧ َلا، ُهَو طَاِلٌب ِفى المَْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيِة   .د  نَـَعْم، ُهَو طَاِلٌب ِفى الجَاِمَعِة   .ج 
          المَْدَرَسِة المُتَـَوسطَة َِلا، ِهَي طَالَِبٌة ِفى . د نَـَعْم، ِهَي طَالَِبٌة ِفى المَْدَرَسِة الإبِِتَدائِية ِ  . ج َلا، ِهَي طَالَِبٌة ِفى الجَاِمَعة ِ . ب ِهَي طَالَِبٌة ِفى المَْدَرَسِة المُتَـَوسطَة ِ  . أ َهْل َعاِئَشُة طَالَِبٌة ِفى المَْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيِة ؟ .٠١ لبَـْيِت َعاِئَشة ٍالمََدرَسُة الإبِْتَدائِيُة أََماَم ا  .د  َلا، المََدرَسُة الإبِْتَدائِيُة َجاِنَب البَـْيِت َعاِئَشة ٍ  .ج 
 ُيَصلى رِْضَواُن ِفى البَـْيِت                      . أ َهْل ُيَصلى رِْضَواُن الظُْهَر ِفى المَْدَرَسِة ؟ .١  !الداّل َعَلى الإَجابَِة الصِحْيَحِة ِوفْـًقا لَِنص الِقرَاَءة ( د)، (ج)، (ب)، (أ)ِإْختَـْر   .التاِسَعِة لَْيًلا، ُثم يَـَنام ُ ساَعِة يَْدُرُس رِْضَواُن بِاْجِتَهاِد ِإَلى ال. ِرْضَواُن أَبَاُه َوأُمُه ِإَذا َكاَن لَُه ُصْعَبُة ِفى الَدْرس ِ َيْسَأُل . بَـْعَد َذِلَك، يَْدُرُس رِْضَواُن ُدُروَسُه ِفىْ ٌغْرَفِة المَُذاَكَرة ِ. َوُيَشاِهُد الِتْلَفاَز َساَعة ً يَْأُكُل َمَعُهْم . ُأْسرَاتِه ِ يَـْرِجُع رِْضَواُن ِمَن المَْسِجِد بَـْعَد الِعَشاِء، ُثم َيجَْتِمُع َمع َ     .السابَِعِة والنْصِف لَْيلا ًُيَصلى رِْضَواُن َصَلاَة الِعَشاِء ِفى المَْسِجد ِ ِفى الساَعِة . بَـْعَد َذِلَك يَـْنَتِظُر ُدُخْوَل َوْقِت الِعَشاِء بِِقرَاَءِة الُقْرآن َ. اَعة ًالمَْغِرِب جم ََيَْذَهُب رِْضَواُن ِإَلى المَْسِجِد ِفى الساَعِة الساِدَسِة َمَساًء، وُيَصلى َصَلاَة      .و يَـْرِجُع ِمْنُه ِفى الساَعِةالخَاِمَسِة، ُثم يَـْغَتِسل ُ. يَـْلَعُب َمَع أْصِدقَائِِه ِفى المَْيَدان ِ ُيَصلى َصَلاَةالَعْصِر بَـْعَدُه، ُثم . ِمَن الساَعِة الَواِحَدِة نَـَهارًا ِإَلى الساَعِة الثالِثَِة َمَساء ً بَـْعَد َذِلَك َيْسَترِْيُح ِفى ُغْرفَِتِه . يَـْرِجُع رِْضَواُن ِمَن المَدَرَسِة بَـْعَد َصَلاِة الظُْهر ِ     (tset erp)اِلإْخِتَباُر الَقْبِلى 
 nagnapalid aynnamet-nametnagnedniamrebnaidumekrahsatalahS  .ج  raza talahshaletesaynnamet-nametnagnedniamreB  .ب  .aynnamet-nametnagnedniamrebnaidumekrahsatalahsnakajregnemaiD  .أ  !َصِحْيَحًة ِمْن َهِذِه اُلجْمَلة ُ إْختَـْر تَـْرَجمًَة  .ُيَصلى َصَلاَةالَعْصِر بَـْعَدُه، ثُم يَـْلَعُب َمَع أْصِدقَائِِه ِفى الَمْيَدان ِ  .٣ أَْربَُع َساَعات ٍ . ث َساَعاٍت                              َثَلاث ُ . ت َساَعَتان ِ . ب َساَعٌة َواِحَدٌة                          . أ َكْم َساَعًة َيْسَترِْيُح رِْضَواُن ِفى ُغْرفَِتِه؟ .٢ ُيَصلى رِْضَواُن ِفى اِلإَداَرِة  . ث نَـَعْم، ُيَصلى رِْضَواُن الُظْهَر ِفي المَْدَرَسِة         . ت َلا، ُيَصلى رِْضَواُن الظُْهَر ِفى البَـْيت ِ  . ب
 يَـتَـَعلُم الدْرس َ . ب                       يُـَرتُل الُقْرآَن    . أ َماَذا يَـْفَعُل رِضَواُن بَـْعَد َصَلاِة المَْغِرِب؟ .٦ لِيُـَنظَف المَْسِجد َ . ث ِلأَنُه َيْسُكُن ِفى المَْسِجد ِ . ت ِلأَنُه يَـتَـرَبُص الَوْقِت لَصَلاة ِ . ب ِلأَنَُه يُـرَتُل الُقْرآَن                                  . أ عَد َصَلاِة المَْغِرِب؟ِلَماَذا يَـْلَزُم رِْضَواُن ِفى المَْسِجِد ب َ .٥ َجاَء رِْضَواُن لَصَلاِة المَْغِرِب ِفى المَْسِجد ِ  .د  يَْذَهُب رِْضَواُن إَلى المَْسِجِد لَصَلاِة المْغِرب ِ  .ج  ُيَصلى رِْضَواُن َصَلاَة المَْغِرِب َجمَاَعًة ِفى المَْسِجد ِ .ب  رِْضَواُن َصَلاَة المَْغِرِب ِفى المَْسِجد ُِيَصلى   .أ  ِإَلى أَْيَن يَْذَهُب رِْضَواُن ِفى المََساِء؟ .٤ nagnapal id aynnamet-nametamasrebniamrebaidnaidumek ,rahsatalahsnakajregnemaidaynhaleteS  .د 
 بَـْعَد َصَلاِة العَشاِء                                   . أ َمَتى يَـْقرَأ ُرِْضَواُن الَدْرَس؟ .٩ اُن َمرات ًيَـتَـَعلُم رِْضو َ . ث  َلا، يَـتَـَعلُم رِْضَواُن َكْسَلانًا                 . ت نَـَعْم، يَُذاِكُر الدْرَس بِاْجِتَهاد ٍ . ب يَـْقرَأ ُرِْضَواُن َجيًدا                            . أ َهْل يَـتَـَعلُم رِْضَواُن ِبجِد؟ .٨ ِفى المَْطَبِخ  . ث أََماَم البَـْيِت                      . ت ِفى ُغْرَفِة النـْوم ِ . ب ِفى البَـْيِت                           . أ ....أَْيَن َيجَْتِمُع رِضَواُن َمَع ُأْسرَتِِه؟ َيجَْتِمُع رِضَواُن َمَع ُأْسرَتِِه  .٧ َيحَْفُظ الُقْرآن َ  . ث يَـْقرَأ ُالِكَتاَب                       . ت
ب .   ًلاْيل ِةَعِساتلا ِةَعاسلا ِفى ت .                            ِِهتَارْسأ َعَم ِعِمَتَْيج َدْعَـب ث .  ِبِرَْغلما ِةَلاَص َدْعَـب ١٠.  ُهَاَبأ ُناَوْضِر ُلَأْسَي  ِسْرَدلا ىِف ُةَبْعُص ُهَل َناَك اَذِإ ُهُمأَو.  ًَةَجمْرَـت ْرَـتْخإ  ُةَلْمُلجا ِهِذَه ْنِم ًةَحْيِحَص!  أ.  Ridwanbertanyakepada yang lebihtahu  ب.  Ridwantidakmalubertanyakepada ayah danibunya  ج.  Ridwanbertanyakepada ayah danibunya, jikamenemuikesulitandalambelajar  د.  Ridwanbanyakbertanyakepada ayah danibunya.      
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